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L a  F a b i á n  M a l a g u o ñ a
F&brioH de mosáiooa hidránlioos y piedva. artifieial, premiado eon medalla de oro en varia 
ioDes.—GaBB ftmdada en 1884.—La m&B aniigaa de Andalnoia y de mayor exporiadón.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
JOSE HIDALOO ESN LD 02ÍI
e x po sic ió n  I I B H ftL JllSJl f f «B¿R <t® as PÜBKTO, 8
ŝpeoialidades.—Ealdosae imitadón a mármoles y mosideo romano. Zócalos de relieVe eon 
«ote de invención. Gran variedad en losetas para aceras y alinacĵ nes. Tuberías de cemento.
I  van las H o r ia s
isMucho hablar, en reunioneB y ága­
pas, de Málaga, dal interés de Máiaga y 
Ŝ fícarel oonsabiáo estrifaUlIo de «¡viva 
Máltgtí*) y cañado llega el caco de 
; jíBUtlsr al interés de Málaga y de pro- 
carot satiafaoec las arpirácipne» de Má- 
, Ipgt, B6 probede del modo qae ae ha 
' ylsto en lai pasadas elecciones de sena- 
¿orei por Málaga.
SI aefior Armifián tiene, entre 8as 
de Málaga, dos qao 00a mala* 
aignifíoados en la política^ qae 
han ocupado cargos importantes de 
elección y de representación,ambos que 
aspiraban a ser senadores, el ano desda 
hace ya bastante tieinpo y alentado por 
]as promesas del propio señor Armi> 
£ás, y el otro por qae, nxa vez des*
; sacúda la candidatara del primero, se 
icooaidecabs coa derecho a sastítairla 
con prefecenoia a otro que no iqeta 
malagaefio; pero el señor Armlñán se 
empsfió en qae se eligiese senador al 
jlefior liiombart y a éstese han ppspaes* 
Ito los deseos y las aspiraciones de los 
doi láigoi malagaeñes.
Además de esto, qae se reSsre sólo a 
loi amigos y corrélígibharios del señor 
íAiinlftin, había la Circaústandia de qae 
la opinión en Málaga, manifestada en 
la elección de oompromisaFÍos, se había 
pcoanndado en favor de otro malagqe- 
üo no meaos signifícado y meritorio 
(\ue loli anteriores: el señor 3ómez 
Chilz; yeii^piradón local también 
ha síde,|#PaBsta al decidido empe>
' ña d|| jpíor Armifián, de imponer a 
tais ái^oa y por onolma de todo, al 
feñorLIombari, reCamendó para ello, 
ya diglmoB en otro articulo, a 
fiaGBQc presión sobre los compromisa- 
.|N de Jos pa&bloa que tenían el pro- 
pdto de otorgar ano de sus tres votos 
lai candidato qae había sido prppaesto 
Ipot la mayoría de los mayores contri- 
ihcitoteS de Málaga.
 ̂ T' dospnés de esto, mucho cantar 
’^®M«wVictoria ¿«obre qué? Sobre 
^« IwllipBS aspiraciones y los justos 
^lagaeño». Macho «¡viva Má- 
lagab pero que vivan sobre Málaga y 
SSÉM qae Málaga, los compromiioi 
pirlícalares del señor Armiñán con el 
H3or Llombart.
Oca las «glorias» se van Iss memo- 
ilw
II señor Armifián y loa sefiorea de 
Larios, han olvidado, ei decir, 
do no, por qae estas cosas no se 
án, no han querido tener en caen-
Í.ne en cierta ocasión, en otra elec- lOB de senadores, invocando el amor a wbg», el interés de Málaga, la política 
d Mla^ueñismo, que entonces estaba 
|h moda en el sector político armiña* 
Un’ ”  l* °®** Latios, en la Cámara 
b Comercio y en el Síndicito de lai- 
Wva, 86 retnrrió a los repablicaáos y 
»ws, como siempre, ante el nombre d« 
wttg«, ante el interés de Málaga, ante 
pooaioro del malagaeñismo, dieron 
^  aquella elección de senadores, 
^ to  podían dar: los votos de sus 
P ^do i provinciales y díe sus cprn- 
w^srioi, que fueron decisivos para 
9w m candidatos da la «coalición de 
“*"”*4d malsgueñista» triunfa- 
la báadidatura ministerial
Icóino faé y a qué extremos llegó la I presión, la coacción ejercida con Jos | compromissriOS rurales. Este proceder | 
I de lí s monárquicos es vituperable, y i 
por jo que respecta espeoialmenta al 5 
I señor Atmiñin y a los señores de la |  
I oiSa Lsrios, además, revelador de una |  
I ingratitud sin aoiiibreé Guando Armi- |  
f ñáa, por sí y  por Latios y  AWarez  ̂
" Net acudió con las ualabrss mal&gUC - 4 
i ñismOt moralidad y dignidad «n ios ia* |  
I bíos, « oedir iOs votos, entiéndase bien, |  
 ̂ los votos de los diputados provintisles I 
y de los oompromisarios republíoanos 1 
I para derrotarla candidatura de los 4 
I amigos del señor Bargamin ¿quién ha- |  
I bfa de suponer que después^ dando ’ 
I todos ellos nb puntapié a los deberes 
I de reciprocidad personal y política,
I procedieran del modo que ahorá han 
I  procedido, impidiendo, por medio de 
I  la imposición y la smensZá, que un 
I buen número do compromisarios de 
I los pueblos de la provincia votaran al 
¿ señor Gómez Chaix, designado para 
I candidato a senador por la mayoría de 
I la cpisión de Máleg«?
m m m r P A M m A L m i , (Alameda de Carlos Ha(s Junto al Banco de España) 
BS que distingue de los deisás por su claridad, fijíága y presentación de los 
cuadro» ai tamaño cattural.
Scfidón coiKíínua dé CINCO de la tarde.a DOCE de !a noche
Grandioso y estupendo éxito de la insomparsble cinta de ía esta I adisíor 
Films,
. I M  M M M E ' Ú M A  M Á & M B R M
E» una obra que llama poderopmsnte ía atcació», pues aparte de que el 
aiunío es basíanto iníriganís el cariño con que iodos íes intérpretes, tales como 
la gentil JítÜa Almiraníe Reofet® Torreiíi, han procurado hacerlo, resalta y haa 
dado a la película «La smszons mseabrs» un valor fugestivo y precioso.
Compieíatán el programa los estrenos «Ciencia y smor», preciosa película en 
2 partes, la «Revista Pathé núai. 467»; con un sumario intetesantbimo de actaaíi- 
déd palpiíanís y  ía de éxito «Un éscésario animado*.
FlPálf
Les gaaéralea fraact lea Fsyotle y Barthslemy ••
Foto información
Dean^desilusiónado
I El diario La Tribuna  ̂ ouaado Cierva 
I se hizo cargo deí miaistsrio de Is Gué- 
I rra, empezó a elogiarlo, véase por qué: 
I  ̂ «Porque en su discurso de Yallado- 
I lid aseguró que desde el momento que 
I ocupó la Cartera de Guerra presdndía 
I de la política.
I Bate caso ee ds tal Claridad y t a n i  Harqaa había prometido solemne- 
evidente, que basta exponerlo pare que v mente que si antes había sido pecador; 
i resalto lo censurable, lo torpe y  lo in- i g® parifioaba para vivir la vida militar, 
grato da la ooaduota da la casa L a - | Porque delante da los militares dijo: 
ríos y del señor Armiñán. i  «Aunque soy político, desde que estoy
Y por si esto, en el orden no políti- ¡ a vuestro ¡alo prescindo de la política» 
00 de ía opinión de Málaga, no b a s to  I  Porque le creíamos un defensor do 
a condesar ese proceder, ahí está el cá- |  {¡odas las liberfc&deS públicas y de la 
so concreto de marcada sigaiflóáoióii |  Constitución, olvidando su pasado al 
política, del voto emitido por los oom- i prometer purífícarsá.» 
promisarios amigos del señor Ortega ^
Gsstet y el de la mayor parte de los
diputados provinciales liberales en fa­
vor del señor GÓmes Chaix, prego­
nando la disconformidad manifiesta de 
esos elementos liberales con la esndi- 
datura para senadores que ha resulta^ 
do triunfante,
Y si a esto se agrega, además, como 
ffxterxQrizaoíón del estado de áoimo 
popular, la estrepitosa é insistente sil­
ba con que los obreros férroviarioa «obr 
lequiaron» ayer a los señores Armiñán 
y L’ómbart al partir el tren que debía 
conducirlos a Madrid, el éxito electoral 
ha tenido adecuado remate.
Frntos de la “renoyaciíí
El parto de I08 montes
y de refls-
oservs^a beígaminista.
^toncsi, claro está; —cuando fe con 
^•10 que sg quiere todo es contento, 
^«ocióa y alegría;—el señor Armi- 
IQ «I vivs Málaga!» y decir:
ESfí qué patriotas, qué mala 
l/s” 1/" ° “ republicanos I» Esto 
p«M iw oa.l914... 
l'«oUeg,MiurM d« 1918, y todo 
1 * •®P»oio y 3o siguífioacíóc. 
,*®pt«iÓB de Málaga, expregáa- 
J* 7 ® 2 del modo que se vió en 
se declara también 
y aquellos elementos an- 
y actualmente unidos, se 
^ooatra  esa opinión, por que el 
1 malagueño designado por 
dé la mayoría de los primeros 
I&4 republicano...
oionja! ¡Eepulgos de 
¡Caso de conciencia muzl-
g’̂ oaescal ¡Para hacer senadores “|Cos Con los votos de los repu- H&Iini.. buenos y  le puede
®Jtcs; pero para burlar y 
“  Voluntad de Málaga y de* 
*® sus aspirsoiones y  deseos,
stextar que el candidato es
datos a esos señores de 
ííuw de eafreñte no les han 
^¿®yuda ni votos; única- 
habla perfecto derecho a
5 rsipetasen el deseo y  lajTOd - j —ir— »•»» w uvBOV IB
í £ s  “ *5°“ P>fomisarÍQa de los
el propósito de 
«  señor €»mer ¡Y
¥ a  poquito de histeria 
xiones:
Se iníoió el día 1.” de Junio del año 
anterior un movimiento que en el ho­
rizonte de la patria parecía una pince­
lada de optimismo.
> Mas; para desgracia nacional, bien 
misaros han sido l̂os resultados de aquel 
asomo de resurgimiento.
, Vayamos detallando:
Sabida al poder de los ooniazvadores; 
improvisación del vizconde de Bza oa- 
zno ministro, y oaidá de los Oonserva- 
dbres.
Total: una ceaantín de ministro aiás. 
Subida al peder del señor Garoi Prie­
to; improviéabióá de loa señores Bodés, 
JV̂ entosa, Prid» y B*hamonde,como mi­
nistres; y crisis qué deja fuera del Go­
bierno a Yentoia y Rodés.
Total: dos oeaantiss de ministro 
más.
Ríoonstitnoión del Gabinete de Gar­
cía Prieto, para darle «estabilidad» e 
improvisación de los sefiores Siívela y 
Garalt como ministros; nueva caisis 
total y nueva continuación del Gobier­
no García Prieto hasta que se abran las 
Oertes-T-si sé abrea—pata appubar la 
amnistía y e! deoteto de reformas mili­
tares; crisis otra vez y salida de lot 
nuevos miaistros Peída, B&hamonde, 
SHveia y Oaralt.
Total para fecha próxima: cuatro ce* 
santias de ministro más; y con laa tres 
anteriores, siete.
Y el pueblo pagano y el contribuyen­
te... que le vayan chinchando...
Pero sigamos.
Elección de unas Cortes, con la eti­
queta de sinceras, pero que han consti­
tuido el caso más escandaloso de sobor­
no de la voluntad nacional que regis­
tró la historis.
Y para remate de este período en­
tretenido, considerando como primera 
etapa el geaeroso movimiento renova­
dor iniciado en 1.* de Jaoio pasado, 
viene el golpe tremendo a la suprema- 
oía del poder civil y la anulación de les 
fueros del Parlamento.
¿Qa# fia pasado aquí, para llegar a 
este resaltado que puede ser el princi­
pio del fiít?...
Desde Junio acá han traaionrrido 
nueve meses.
¡Buen parto!
Y ahora ese mismo periódico dice 
quR no está conforme con Cierva y  le 
ataca y  le censura, por esto:
«Porque ha hecho iodo lo contrario 
de lo que prometió.
Porque ha parecido a sus manos, de 
una manera artera, la política renova­
dora.
Porque ha intervenido en unas eleo-
se lo luceoiao en Motil!, Sorbas, Atbá“ 
cote, Quadix y Yecla, y en cuantos dii- 
iritoB han luchado candidatos oiervii- 
tai.)
Porque no ha sido sincero con las 
Juntas de Defsnes, pretendiendo poner 
al ejército frente a la nación, que ama 
a BUS soldados como al mejor dé sus 
hijos.
Porque es el úaioo culpable de que 
las Jantas de Defensa sufran una mo* ; 
mentánea ofusoaojón, creyéndose hosti­
lizada por el poder civil, opea que no < 
es'óierta.  ̂ fí.
Porque, lo mismo que el señor Sán- > 
qhez Guerra, el señor La Cierva sigue ! 
una política equivocada, de enemistar ¿ 
a las Jantas de Defensa con el puebloi 1 
Porque pretende orear una dictada-' • 
ra qoe nos deshonraría ante Europa.» t 
Vamos, que el colega se declara des- - 
ilusionado y se Ikma a engsñ % |
Esos son los inconvenientes deoreer i  
que el olmo pueda dar peras. |
¡Suponer que Cierva iba a ser un 
defensor de todas las libertades públi- 
oas, y que iba a prescindir de sus ma­
fias polítioai!..,
|Ei colmo de la osndidezl
Deoididamente, el compañero Thiers 
usaba un lenguaje que no acertemos a 
comprender los espafioles de 1918. Por­
que—hay que decir la verdad—tene- 
moi osos ministros que no nos los me­
recemos.
Y volvamos a! fiero Adolfo:
«Los diputados plégidos, convocados 
para el 3 de Agostó, han sido debida­
mente elegidos y convocados. Su dere­
cho os el mismo hoy que ayer. Francia 
Ies suplica que no lo olviden. Todo lo 
que puedan hacer para que prevelez- 
can súlderechos, deben hacerlo.»
Adolfo Thiers aconsejaba a los dipu­
tados -su tiempo. Los nuestros no. 
necoaitáa consejos de nadie. La otra 
tarde, en el salón de conferencias del 
Congress, proponía un exaltado, refi­
riéndose a recientes acontecimientos, 
que los nuevos diputados renunciasen 
Isi actss. ¡ Con lo que cuestan algunat I 
Nosotros nos daríamos por satisfechos 
con que se stovieran al ooEssjo de 
Thiers. j
Santiago Vinardell ¡ 
Dú Heraldo de Madrid. ' I
? mitándose Francia a completar fel Va­
lor de las expediciones, enviándonos 
 ̂ maquinaría eléctrica, herramientas, 
brea, alquitrán, minio, fosfato de sal y 
I otras substancias químicas.
A cambio de ^to. España femitrá a 
los Estados Unidos, y principalmente |  
a Francia, cueros, pieles, lanas, aceite f 
de oliva, vino, corcho, esencias vegé- I 
tales para perfumerías, cebolla y |  
arroz, pasas y naranjas, cinc, cobre, |  
plomo y  piritas, mantas, lona y jabón, í  
siendo_ de notar que en el convenio con |  
Francia no se fijan cantidades, si- i 
noque se estipula que la exportación I 
se hará en la cantidad que permítan i 
ms necesidades nacionales. O sea, que I 
nosotros remitiremos el sobrante de I 
nuestra producción que aquí no es |  
precisa, a cambio de productos coa los |  
que no contamos y que nos son ineiu- I 
díbiemente necesarios. Téngase en I 
cuenta, por ejemplo, que el algodón, |  
desque carecemos, y que es la base de |  
toda la industria catalana, veadiá en |  
cantidades suficientes
Teatro Petit Palals
IssHoy do3 grandes secciones a 
Oflho y ra«di¥i y diaz de la noche.
En honor y benísfteio da Add® Luíú
Grandioso éxito' tís las exceléMíív 
bsiiarinas
HERSfiiSAf CASTIZO
Exito cfécieate ds ía apl&udida c^n- 
zonetísta
L U C I L L E
Exfío raafáviUoso dei célebre trio Có­
mico
LOS SIBARITAS
Exito ruidoso y extraordinario de 
la 8ia igual, admUable y genial canzo- 
neíisía
ADELA LULÚ
PRECIOS.—Psíces V plateas con 6 
entradas, 7 50 pegsfgs; Palcos de 4 ea- 
tr®da§, 6; Delantera dé Tribuna, 1 50; 
Butaca de patío, 1‘50; Butaca deTri-ca uaaues s iicie tes para evitar a |  k»»» 1 • níní*ral 
ésta cualquier entorpecimiento que I
Juventud Republicana Radical
El próxima Domingo 17 del actual,^ 
a las das y media de la tarde, se cele­
brará eq esta entidad asamblea geaeral 
ordinaria dp segunda convocatoria.
Siendo ds gesn ínteréa los asuntos 
a tratar, sé ruega a los señores socios 
la puntual asistencia.
Í£l Sacretsrio, Adolfo Jas Tejada.
c o n v o c a t o r i a
Agrupación Sô
comprometería el funcionamiento nor­
mal de fábricas donde trabajan cien- f 
tos de miles de obreros. Y no se oivi- ' 
de tampoco que por médio de este con­
cierto se resuelve favorabiiísimamen- 
tela, crítica situación en se eñ" 
cuentra la viticultura y la industria 
naranjera, que hace años conslituía la 
riqueza principal de una importantísi­
ma zona española y que estaba aboca­
da a una espantosa ruina.
_ Con lo dicho basta para compren­
der las ventajas innegables del conve­
nio con Francia y con Norteamérica. 
Se nos resuelve una crisis financiera 
sumamente grave, a cambio de la ex­
portación de lo supérfluo de nuestros 
productos. ¿Cómo, pues, poner en tela 
de juicio la evidente eficacia del con­
venio? Tendremos primeras materias 
para nuestra industria y máquinas pa­
ra nuestra agricultura. España podrá 
desenvolverse con absoluto desemba­
razo. Y la situación que cada día era 
más angustiosa, más apremiante, cam­
biará de modo radical, permitiéndonos 
pgu ir equilibrados económicamente, 
hasta que la paz venga a refrendar 
nuestra prosperidad financiera con la 
libre salida de tod.os los productos 
mundiales.
■Msñsaa despedido de AdelaNota.
Lulú.
Oda.—Ea breve debut da ía notable 
estrella da varietés Olimpia Davigni.
!|n^ as
«La Unión Social 
cialista de Málaga.
Esta entidad celebrará reunión gene­
ra! ordinaria e! próximo Jueves, 14 del 
actualj a las ocho y medía de la no­
che, para tratar los asuntos ordinarios 
y de la situación política actual.—Ei 
Comité.
I  Confbrencia republicana
Hoy, Miércoles, dará su quinta con­
ferencia sobre divulgación dsl progra- 
rna de P¡ y Mirgall, én la barriada de 
El Palo, él ex diputado, a Cortes, don 
MánueV Hilario Ayuso,
Se invita al acto a todos los republi­
canos.
El convenio con í 
Francia y conlos 
Estados Unidos
DE ALERSAMIA
|.a paz con Rusia
AFOSTlllAS INACTDAIES
Ejercicios de traduccián
A lo mejor uno no sabs que haosr. G 
no puede hacer lo que quisiera. Ala­
bas situsoíones son harto desagradables 
para el paoi(^nte. Eso suele ocurrimos^ 
a menudo a loS oomentaristas de la so-
I No es esta la primera vez que he- f  
I mos razonado la conveniencia inexcu- / 
I  sable de ultimar con los países a quie- - 
 ̂ nes por razones de reciprocidad debe- í 
■ mos asociarnos comercial y financie- 4 } ramente, un convenio que salvaguar- I 
I dase i a estabilidad de nuestro mercado |
' nacional y garantizase, por medio de 
" Ja exportación, el adecuado beneficio
tualidad española. Mas como no es oa- I 3e nuestros productos nacionales. Hoy 
10 da que se nos haga masgo en el ce- ¿ ultimado, y aj dejar
rebro o moho en la pluma, se nos pue de circunscribirse con los Estados 
aepetmitit qa« no." .nkegaemo., > o t |  F r ° a S . ^ r p o d S “ o“ altar” “ ^^ “
MBUOTECA POBUCA
— PE IlA — ,
a e c i E D A D  E e o R ó i B i e A
d e  A m igos d e l P a ís
f*bm  tf •  la Óoaatltaolóa aAm» •
AhMrta4s.D n^ de thb
un día, al recomendable ejeroíoio de la g 
traducción. i
Y dicho se está que el periodista pre*Í 
fericá traducir a un periodista. ¿Qaé ' 
íes parece si tradojáramos a Thier*i? , 
Paes bíei:*; sea Thiers. Lo mismo da. ] 
Adolfo Thiars tiene la veataja de per- i 
tenecer al ochocientos. Cincuenta años j 
nos reparan de Thiers. Con esto queda j 
dicho que su prosa será inaotuai. Y 
nuestro pasatiempo inofensivo. Empe­
cemos, paes:
«Se anuncia coa freonenoia, desde 
hace seis meses, que las leyes van a eer 
violadas, que se va a dar un golpe de 
Estado. El buen sentido público se nie­
ga a creerlo. El Ministerio rechazó tal 
suposición como una calumnia. No obs­
tante, el Monitor (hoy diríamos la On* 
ceta) ha publicado al fin sus memora­
bles ordenanzas, que ion las más rui­
dosa violación de las leyes. El régimen 
legal le halla, pues, interrnmpidc; ha 
comenzado el de la fuerza.
En la situación en que nos hallamos, 
la obedeoienoia deje de ser un i|qber.^
iQaé opias se escribían oinouente 
años atrás! Es evident» que hoy no las 
escribiríamos. Ni falta que áos hace. 
Porque hay que ver que luego añade 
Thiers:
«Hoy unos minislroi cclmiñsles han 
ylplñ̂ p J» |e|ñlldáái»
nuestra
satisfacción, porque vemos resuelta de 
una vez y de modo favorabilísimo pa­
ra los intereses españoles la crítica si­
tuación que la guerra—aúu alejada, 
afortunadamente, de nuestro suéle­
nos ha deparado.
Las bases del convenio son de una
Ti^s várfas semanas de Indecisión y alter­
nativas—tan pronto vuelta a Eres Litowák a 
reanudar las negociaciones para a las veinti­
cuatro horas salir con desesperados llama­
mientos al pueblo, exUándoIe a defender sus 
libertades en peligro—, el Gobierno de Le- 
nine y Trotzky ha aceptado las Condiciones 
alemanas de paz. Ei tratado está ya ahf pera 
escarnio de los reyolucfonarlos rusos, es 
cierto, peto para mayor escarnio todavía de 
las naciones centrales. Bajo el hipócrita pre* 
texto de Intervenir en Rusia a fin de acabar 
con «el estado anárquico», Alemania acudió 
a todos los procedimientos de coacción y de 
engeilo, hasta arrancar ¡de manos de un Go­
bierno sin ejército, con un pueblo dividido, 
desorientado, agotado por ei propio esfuer­
zo revolucionarlo, aquellas concesiones que 
en los cálculos fríos del Estado Mayor Impe­
rial constituían el pian de conquista en el 
Este.
Recuérdese el griterío germanófb que si- 
guió a la primera entrevista da los repre­
sentantes de las naciones centrales con la
gran  consecuencia m útua. Veníamos f delegación maxlmallsta. Hablan acéptado 
precisando productos y  m aterias que í y Caernln la fórmula bolchéw kín
no teníamos y no sabíamos cómo dar 
salida a materias y productos que nos 
sobraban. El convenio resuelve la di­
ficultad.
La relación extremadísima en que 
viven Norteamérica y Francia ha traí­
do como consecuencia natural y lógi­
ca el que aquéllos nos otorgen todas 
las ventajas económicas de sus pro
ductos en compensación de las que nos­
otros hemos de proporcionar a Frán
cía. Tal unión franco-yanki era pre­
cisa desde el momento en que no pu- 
diendo importarnos Francia un total 
de mercancías igualen valor al que 
nosotros la habíamos de facilitar, se 
hacia añadir a sus exportaciones las 
de los Estados Unidos, para equilibrar 
la balanza del intercambio,
Bu virtud de este doble convenio, 
España recibirá délos Estados Unidos 
y a partir del 1.* de Marzo, 33.000 ba­
las de algodón todos los meses, y des* 
de J.* de Mayo, 4.000 toneladas de pe­
tróleo. Además, se nos facilitará ma 
terial telefónico, telegráfico, aluminio, 
Qobre en abundancia, hi^rrp y acero 
an barras, prodiíCíps químkos atp U*
«nada de anexiones ni indemnizaciones» y de 
los pregoneros de la sinceridad de Alemania 
en su pretendida voluntad da paz, se volvían 
contra los excépticos a atajarles sus recelos 
y suspicacias con el argumento del hecho 
Pjooado. Ahí estaban los hechos: dij/jsen 
Wílson y los aliados lo que quisieran, lo 
cierto era que el Gobierno alemán se decla­
raba conforme con una paz sin anexiones. 
Algunos alemanes, a! tanto de lo que se ocul­
taba tras aquella aceptación, dieron el grito 
de a arma. El diputado socialista Haase dijó 
en el Relchstag que vista la tolerancia con 
q p  el Gobierno permitía la propaganda ane­
xionista de las derechas, él no podía creer 
en la sinceridad de la palabra dada en Brest- 
Lltcw'k. Después el juego fué haciéndose 
cada vez mái claro. Se vIó que al entrar el 
Gobierno alemán en negociaciones de paz 
con Rusia estaba firmemente decidido a ob­
tener una paz ventajista, una paz contra el 
porvenir y la existencia la jóven Répóbllca y 
en provecho exclusivo de Alemania. Prime­
ro trató de obtenerla por la, astucia, explo­
tando el eaasanclo del pueblo ruso y la obce­
cación Intemacionalista y pacifista de ios 
Soviets Guando la astucia, demasiado al 
descubierto para seguir engañando al más 
optimista, fracasó, al ejército alemán «re­
dujo por la fuerza. «Tienen sus rodillas so ­
bre nuestros pechos y nuestra situación es 
des»esperada»--a8í comienza Leninc su argu­
mentación en pro de la aceptación da las 
condiciones alemanas, al dirigirse a los So­
viets.
Ei tratado firmado es escandaloso. Por él 
a Rusia a renunciar a una exten­
sión de terrUorlo que.comprendlendo 450 000 
millas cuadradas y una población de cicuen- 
toy  cinco millones, se extiende desda el 
®cceano Artico hasta el Mar Negro. Se la 
obliga además a transigir conque fuerzas de 
«policía» alemana ocupen Estonia y Uvonia, 
C8slalaspu8rtas.de Petrogrado. Y el con- 
qulsiador no se satisface con obtener venta» 
jas territoriales. Por una de las cláusulas del 
tratado se fuerza s Rusia a renunciar a toda 
influencia en el Este, Incapacitándola así pa­
ra siempre, o tratando de Incapacitarla al 
meno®¡ proseguir la política que forma­
ba cas! e! eje de su orientación Internacional, 
desde los tiempos de Pedro el Grande, y Oa- 
taílna II.
Y acercándonos más a sus Intereses y 
preocupaciones actuales, Alemania no con­
tenta con anexionar brutalmente de Rusia ¡as 
reglones que le conviene y de preparar el te­
rreno para incautarse de sus víveres y ex­
plotarla económicamente, entra en Rusia, fu­
silando la guardia negra, amenazando con 
concluir con la obra revolucionarla. Reciente 
está el discurso del príncipe Leopoldo de 
Baviera, en que señala como principal obje­
tivo de la política aieniíana en el Este el aca­
bar con la revolución.
La indignación natural que ya al principio 
causó el ver sentados alrededor de la misma 
mesa da clscusiones, a los representantes da 
un régimen venido a la vida con un progra­
ma radical sin precedentes, junto a las dele­
gaciones de las potencias más Imperialistas 
del mundo, y la blandura conque los rusos 
prosiguieron dichas negociaciones, ha con­
tribuido a que hacia ellos se vuelva ahora la 
mayor parte de la cólera por el espectáculo 
Insulíante y deprimente del tratado firmado. 
Han cometido, cierto es, Lenfne y Trotzky, 
Increíbles torpezas La mayor de ellas fué, 
acaso, el considerar por un error de genera­
lización teórica a todos los pueblos Igual­
mente sensibles a la pasión revolucionarla. 
El creer que los soldados alemanes, al menos 
los que luchaban en e! Este, iban a fraterni­
zar con el ejército revolucfoaatlo ruso y a 
rebelarse contra su Gobierno. Pero, por 
mucha que sea la indignación que el desmayo 
y la ausencia del sentido de la realidad por 
parte de los ruso» causen ¿quién con algo de 
serenidad y da visión histórica podrá echar 
sobre ellos la responsabilidad absoluta de 
ese tratado?
Es ese tratado un motivo de sonrojo y de 
vergüenza para la mayoría del Relchstag, 
P®ta Erzberger. para los partidos de oposi- 
X , ®*2®isnes. Es una advertencia oportu­
nísima parados que, llevados de un optimis­
mo absurdo, comenzaban a creer que la vo­
luntad anexionista había quedado en Alema­
nia reducida al círculo de Reventlow, y al 
«Dautschiand Vatorland partel» Y es, sobre 
todOs UnterHbleindicio déla clase de paz 
que Alemania Impondría a las otras poten­
cias del mundo, sí éstas, en manos más cau- 
tM que las rusas, no estuviesen desde hace 
tiempo decididas a desbaratarle talas planea 
con la derrota.
« . . .  Adelay®.Zurlch, Marzo.
CAMARA DE COMERCIO
ünidn gremial de comestiMes
Pa?a el Jueves 14 del oomenfio, a 
las 4 de la tarde, se convoca a la Unión 
gremial de comestibles, señaladamente 
a Cuantos venden por mayor y menor 
cebada, avena, maíz, lentejas, arroz, 
garbanzos, alubias, azúcar, huevos, ba­
calao y jabón.
La reunión es de extraordinaria im­
portancia para los gremios interesados, 
por lo cual se suplica la puntual asis­
tencia.
querido Por la ükranlfe»—en realidad reque­
rido onicamente por la Rada entregada a loa
ess
EL P O P y L A R
Sa vende en Madrid.—Fuerto del Sol 11 y 18. 
Bn Gnnada.-~Aeeras del Gasino 18.
Bn BobadiUa.~*Bñ:lititoea de la Bstofdén.
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h a r t o
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E N  E L  CIN E MODERNO
L-s csmpsSaíS^
0o'^itlco ési fíisftstío d© ios 
rafes éspsilotef, úqü Fmsíickco^ P í  y 
M.s?gall, ”r .í ip :e a d i#  por cu lta  y 
feíloso catedrático d«i la TTiuve^slaaa 
Central, doa Msmid Kiísrlo Ayuso, tu­
vo  SKOCh? su. eusrta expoilelóa en el
amplio CineMod$fBo;  ̂ ,
No filé obstáculo lo  desapacible del 
tiempo, pat's que nm .numerosa coscu- 
Kencia, com pu^itá de  elem entos m  to -  
dsi las dase$ .idcMes, estro las que le  
v*í‘S bu€̂ sa rep“cséid->c!5a de ias pio- 
fegioaes GiPstme^ attitücas y téesieas 
á$l copio nutrida repí'eá'Síitieióa fsms- 
plsa invadiera el hgemot ô Cine a?. 
Mastiricos.
A la hora-gsuSiClaás, bLso su precien- 
taelóa el éaeaiíSrio el saSer Aydio, 
acoaapsñsdo, de los élgsiüoad03 f
Malaga©lílasirado dos Adolfo Alvarez 
Uíiaríe, nio de Rueetro  ̂ qüsrWa 
Gompanero en ía prensa, don Adolfo Alywez 
üímo..„ . .............. .. ^  ^
El próximo día t t .  so c e ie f e  pa
rroauía de San Juan in boda de lá bella seño­
rita Filar Uovet G. de León, con nuestro 
querido amigo don Ráfas! Lsrlos Ruano.
Sa encuentra restablecida de la fifección 
«rippal que ha sufrido, lá bella señorUa An*
' geiíaa ©cballos Rula, hermana de nuasgp 




E« Madrid, donde reside, be dado a juz 
con toda feilcldad un hárrtioso nüio, la ais* 
tifiguida señora doña Epl Peñaíver, e®PO«a 
de r¿«esiro particular añhgo el piisíraáo pfi* 
daí de IntervehcíóRi don Oaráís A. rezzi 
Luque.
Saviámosla nuestra felicltadán per tan 
grato suceso de famslie.
Nuevamente guarda cama, a con^cueneja 
de una sfecsión grippaí, nuestro dminguldo 
Amigo don Snriqae Pérez Hurtaife, secreta* 
río oartieuiar dei alcalde. , '
. HEcemos vqios por su total y rápido ree* 
tábleclmlento.
El exsecretario; del Ayuntamienvó de 
^H ní|;#on  Criátáljiii Alcalá uorian®, nos 
ttfila Hiiii^teresante circular eticaiainada 
I "^F Ílar W ^ b u so s  qm  P««dan 
t los encargados dsl Registro Civil con ws 
I mozos del alistamiento dei actual reempla-I ?© Qtie necesiten dotumentos, gue pAtni;
& nisterío de la ley les deben de ser facilita-
14o& gf.aíuit^mard8t- sin que
i tengan derecho a soucitar retónde^aeion
ser qufe el séSor 
blicada la circular en, 
cometidos, citando los  ̂ a i t í c u l o í ^ ^  y 
que orevieneti deben ae cxpedir^^.»^tni 
taments cuantos documento» ssan jp ^ iso s  
para iGS expedientes de 
^ Advierta dicho señor que los 
dos deberán acudir ante la Comisión |Aíx- 
ta dé Redutáihiento de la proymci#^^} en­
contraran resistencia, por 
centro u Oficina, en la expedición f i n i t a  
dé los documentes que ueresiten;
Llamamos la atención de la ^ m ia íe a  
Mixta de Reclutamiento, a fin dd qne se 
eorrija, si existe, el abuso de reléreticia.
D £ I F A B 'Í ^ A Í ^ v 4 fp lH 0 3 , DS Pi 
, . Y 0|;.^SÜPERFOSFi
eiturf0 0 ^ ^ e m i 9l3ade;
lUO' qúTIĥ !
!^ l
Ü f i ' i í Z " '
ersetente al 19 á lW , 
Séü 6 49, PÓS8Í019-'
SUS C0MP1^^:3 mRFOSFATOS, 13
t»
jisKî aa 11 .“"MiOr 
sĝ ñtós ás lioy.-̂ -San 
Síif.toa de mañana, --an ta  




■ ' ■' ÓUE ES LA''B5aJOR ’  ̂ i -
F ib iIcssm G ddoseaV A iE H C lA .A L SC A N T E ,SE V IL L A  >’
Capacidad de producción ónual: 2O9.0OO.OM kil^ramos de ̂
Comprad de preferencia el Superfosfate espeeal de ISilS b ‘ -
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos Jo 
Batioios C0Mar.ciAL*s » i^roEMB: A L O álL ñ , 7 3 - ^
9 J E L E f f N O  S , i . 8 é *A P A E T A M 9 F ^ S T J i L
jtír-̂y
i líííí'-iv jto-
Íira llsd e ''la 'léca lláaa ,« « k n d o  sc o ^ d a  
ti, cía 4sl Orador coii una KUírida 
g-aiva ds aplausos. , ,
ÉodevilM, q!30 presidió, dcoisró ^okr- M  W g i g § Í M g i t S 0 S S M ®
•té oí ^xcüfáadoss áé hacer la pf®-,, ___
gantaelóa del sefior Ayuso, por ser ya |
_ ^ j |í5-_bui.:maiagui&ó a á i ,  m  p m m tíQ  |
.querido y aáialraéo. da todas» lo?,., pus- | 
áof3 .-.malsgi25ñ.oi«, qué snsisn-para Ja |
.0&ífla .chica y pán  la.gfio paltíi esp^- | 
t e a  dfes más vontmrosos y m , porve- | 
nlt fsás díáfaiid, lí^ b  út grtnd^zss i |-  
g l t te a ^ e s te  sa q M flíls s .p ^  meálí^ d© 
iü pfCíg.réS0, és Sü eéBidtiiía f  
.éS'iic0?iO s  l i  gran  c h ía  d§. huisáj^lsiS-
Orden dsl día psm la ntilén próxima: 
^ssasat© ®  á'© o fí© i®
Oficio dsl deiegá^ó regla de Primera En• 
I señanza, rdládonndo con ía i¡iw®tre *« »•- 
I clón, doña Fllsr Síorsiió. ,
I Expediente de confcuráo psra proveer des I plazas ds mstrsnfis güpemumtrerías ie  ia I B enfclf cencía Müüldpat .I ¿omuníesdeaes de don ©umsrsiiídí^ wST- 
I cía y dea Narciso Díaz de Escovar, dsado 
■‘i gradas por ecíseráo de pésatas? . . ,
I t  Ofido de! «eñer éónéeiallhspéctpr de la 
I Banda Municipal, relaelonédo cotí si persó* 
i na! efecto a dicho ssfvídci.i Exoedieiíite inéíraldo centra «n módico de
—  - --------  , _ ,  ̂  ̂ ^ I Is BeWffcrncla  ̂ ' ,
€l<W;u®pCi§L y h^illsutiré do tfs  i Oficio del 6pbiQrno.^mIllt8r de esta pieza,
V tdblíUO pepu lsf , hizo la cxposíclán I sobre eSarbÜrio de ínquhtnsto- 
r«zo!iaSa # lo !iB ro ? ó s ite s  qü®gofaBa; «- . - í-  
•*«' {«» fj.ííjfeí-ffitaa Á í'eaílysr'esía'Cómosña.
l ig ó la  «
SMEYIOIO A  DOMXGILIO
' A M é  i Q É r i p e z
^  -  -  Telifeno núm. 174
SiBlsit9;'S3iiie i«  I f  an ía  i8 1  i t  
( e is t s p  JaE ten eP o)
r á g ü i ® ^  .-■, "’ i
' Y E m í M  r  ^  ^  ^ " *
Fhasfl<ilwn°^»HtBdfa, Bija. 1 . -  KRaggó»a«ltfr«dew. afc^-Ay;fi g
no, oro Se f i  íiülatso y pióte, tefe olaw lo joyS», lesíSi I» «tóa «oBoUla Etote *» ó®
I ^  elegantes apíéaaeres aoa penaasente Exposición de los J m á r e á s  vú ©!
^ s í a  laea efreoe, veatajosmente para los eompradOTes, las g
BmnodeBeiojeria.giranti¿náotoda ©om ^s^a,fbí 
MABQA, regetiflion^, eronómatres y arenógíft&a.
J e ^ e r i a  ú a  ^ M S i L L ®  h s P í É s a i s e s  ;‘
^ n i a t o  í e  la PaaleB®. 1 » *> “  l*l«aa Ba ta h
■'— _ . m A l a o a  —
" iWl
12"áe 'to z a  de 1S18:
;... bsr.> r;étr!ce r^ u d d s  a 9*
I: ssssSmsi de- tila,anterior, 192,
SáiKííás ás) mimno «m, a 4.
Sárssóms e setsOi U 0- .
- .¡é&m do, 9'?. ■
Blrscd del vIeatOi N. M  
Memó rntro —Si. m. en 14 feorRÓ,:.? 
justado del délo, cubierto.
Idem del m ar.^na^ ¿ • ,
Evaporación lo .
LiavIaenrnim.BT) » í f
iíl
ael
i i é a ‘ri^ípus4ü.; . ■,
'S%alSlmeMfé coscidio'k palabra m
gtStít Ayit'feó,’qtiiiti, coB'sti proverbla!.
''á los Mámém. á ..rtálizar;eik'cqipp.s;ña 
divulgacféE ié  m programa político. 
inimttabÍs g©n€lUtz y  clgiUaa 
k é  desmesszsRdo
cá&uño ■ i e : ios ■ éívgr^ai 
' 0iie el eminfate Pí y MafgSíl iividlé au 
obra Eiái.aimlrsbk-; sti etioálo sompa- 
ráilvo iaki:mac!og dsl prograniá coa
les puestos §b práctiea por el rógiaiea 
sc-tual/ fueroa - acogidos por ía «uír*aa 
Eiuchfdüíabrs coa ©plguiosentusiásiis, 
qüa.-cblígabsiii al orador a aguardar pa­
ra coatiüuar el dlicsrso. -
Los elementos coastltütivos de m 
persóhalidid, aii sede:! como jutídic?, 
álslád'á y co!@éíiy3liigaié'@nísaild«; .el 
aoBcepío do los atributos de lá indivi­
dualidad y isr izá a  de ser de éu auto- 
'íRosiit;-'®! juieitpdo pstrk; m formasiéa. 
dsnl?ó d e l: r^íM síi, iádeml, la. socialí-" 
■Zfciba dé la- tierra, d#i trabajo y ds 1̂ .'. 
elgmenlos d@ pr^duedé-p; iss garaalíss-; 
'bfEseita por éf -léde^alismo ai trabaja-;, 
dor eu d  qercisl’o del dsrephp o.brer̂ ;; 
la poUtiea interi^sciofial defíuidaa sus, 
relgcloses cenforcBie a lo preCOBizitío 
p-or dauiGs da «Las uasioitsüdid^s»,' 
fio puedéH hallar mejor iátérprete que: 
el .Sr,..Áyufo para realizar de modo tan̂ : 
dar o, coss:® seBelüo y  vibra íste, su 
. zoBtdá ̂  y ' con.visssak ezposldón y asíx 
lo qGnfiííaañ los 'éplm%Q%.tm ■cariñosos;- 
cuauto eaipsiaitss, coa que fisié pre ,̂ 
:miadg ia Isbor educadora.̂ .
áeLHustro exdiputado por AloBtiiia. ; . ;
S I  acto, ea el que reinó él íii^yof of- - 
¿ggy g« 516 por teímlnado aJaa éitz y ̂ 
Medbi cd sin tñaéir .a él las numero-r 
sas ¿ahesíones d« repáblícaaos debsex- 
tb, 7 .* y S® distritos de esta csgiial, 
¡qas cosiaíifeírán en breve Im  referen- 
íes OomUés fuunicipales del partido fe- 
ciefsl da esta locaüáaá. . . . .  ... '
La caníéreaaía da esta ácch© tendrá 
lugar én eí Centro repubücgno tí« la 
-birrkda'daH-Pte.'' "•■ • •* ■■'.
Asuntos quedares é®brc ia roesgí ,
I;,f^rma de la C¿m!rióa Jurídica, en«olIcl 
tud de don Eáusrdo ©íaz etayen, sobré sed 
dentes de! írsbpjó. , ■ : , ^  , .
Idem dé la da Hscfmsdaí ép Instancia de
don Jerónimo déí Aláiae, rsféréhí;f a asuntas 
de énseñaiizs. ■' ' . 'A;,
Moción de varios s í ñeras concsjsiés, «o 
breelezócar.  ̂ ji
Oíros procsdCRtes dé la Superioridad o de 
caiácter urgente, rsdhídos después de fo*'" 
mádM ésta orden del día.
De doña Haría Teresa Bofcilfé, soircltánde 
ce le nombre para la plaza de maestra de 
Sección, que se encuentra vacante, por ser 
el inlmero uno del escélafón de supernaine’tT R fffS S  - • ■' r
De d̂esh Afítonió taüejo, sobre un carro
ErSf í¿OÍá* .Dé don Domingo Eernándrz dé Agulíw 
relátíodaéa con ée^rrb por accídsate del
- ̂  DeííGH Antonio Sánchez Gusrrá, intere­
sando se le corsfiera un destino en lasoepen- 
denefes municipalea. ,, .
" JJé'dóh TóhiSs Moriiió Morales, pídjendo 
se ie Inscríba pH los padrones de, ^ d j |0e ce 
■ ̂ a c i u d a d . i -  ,
De doña Marfa Patrocinio Pascua!, soliel- 
teada se le Incluya en ei eacelAfóte de maes­
tras de Sección. . i
De don Antonio ©ahrera ^ilveí folfcliasao 
se íe incluya en s! escalafón que se proyecta
formar ds Obreros municipales.' _ _-
Pe don Sebasí!^ Briales y doña María W * 
cía ..pacheco, sobre destino de.|aetréi de 
Bgüás déTárrémoHhos;
Pe don Meimel Harváez, don Andrés'RO'' 
driguez y doa Fernando F#anc;oi8, XélíiMa«* 
do por arbUríes.
Snf4C M «» a e  C iin l l i l^ n e s
De la Jurídica, enolífiio del arquitecto mu* 
Rldímb sobre^segurq por aecjde^te3 |eh4r 5-
^^líáM Íáhía, á l  tódíón cié vaHos'seiroVes 
concejales, reíaclonadá. con un p.le|th oob- 
:teh?ló«0\aárú!ui8í r a t e  j'-. v' ± '«' Dala sbisíhé:,#h soUcitudAo.don Jos® ” é* 
lá z, sobré d ^ i ib  d i  iqsrica <4®- Úgi^
'(de'Xórreíaoitñi^vr ■■ .-?
De la dé @brás Fábljcas, eni Instancia d© 
don Luié Lkíírrb pidíéndo áid^rizauión para 
aiquljer una finca ^  iUreya xen|tricidéA 
De la dé Qjfanciái^.^uby^^ iiunS ' 
tptícias de don 5ósitv^.*’Expié! w  don upsi 
Hárqéez García, doña Rosaito Pérez, don 
-“ ' * — • utrera, don
Ágüag de M©f ataíii 1,^





pQÍiei®S@ . ’ 
ím -
i c c i m á i  p a f i  í M í s s  n a c í
P a it« B it iid a  ©81 t© d ® a  ¡o©  pal© © ©  ©iiwai^©!®©©
mm&ma
LS>BP0S1T0  eSNTDp  ̂
l^ g F ^ S ft©  M ñ M ñ í B
ijíSFÓSITO ESI MAÍíA#A
Bfiñeo Hiisfeiíaififl d i  h ís p a la  
Pri^ámss ífímorthsables si 5 por
£É^¿ S ^ s 39i#*&ií0Bt9>. 5̂ 9®  ̂
proletarios áe fincp rústicas y  srba- 
ñas, pf^tantós en teetálic© 
sables psr asimUdad®s f®
fííánetft que "SÍ
s s a K r 4 & i . ” í . » a f
Sn d  ftegocíadó co rrespond ió^
«óbieítíi cfvüífi recibieron
de «Accidentes dsl trabajo sufriíiP^j 
obreros siguientesi 
Miguel Arias Oálve2,Jo®éJW^ 
dríguez, Manuel Cerón del,
Múúiz, Pedro Rodríguez García,
Martín López, Juan Sánchez m m  
Marios González, Rodrigo R odr 
ra, José García Fernández, Salvf 
nánáez Roca, José Díaz Garridí 
; Palomo Olea^
? En el vapor corrao da Malül 
ayer los siguientaS viajares:
Don Ricardo CarrascQi doi 
dreu, don Luis Ortíz d®
Gómez, don Francisco irailaV 
biie! Vich, don Mariano Dusraet, 
me Roídos, don Juan Sánchez y '  
c so Martín.
I El juez tñstractor del regim i^to 
pudores minadores, en Sevilla, oi“  ̂
cisco Molina Pascual, a quien se 
ye proceso por haber faltado a
ción. - i - j ,  :
El de instrucción del dlsti 
meda de esta capital, a Enrifl 
Raerte s (a) nPnaienta», para a 
ración,y al sábdito alemárt ,Bnr 
pára responási* á loá cárgO^ f
^ ^ É l del distrito dé la  Merced, 
González García y otros, <pa 
de demanda. r
: El de Puente ©eml, a
Gutiérrez, para respon 
que se le hacen, 
íí: ’ El de Alora a Fernand 
: rra, Anlomo Cabrera,
¡Sánchez L&pez, para qüe 
en prisión. „ ■ , .
El del Puerto de Sánta Mana 
co Cálvente Parra y Ju an M i^ , 
pos para ser oídos en 
. El do Mogier a Jo sá tin lí lW   ̂
■ para que ingrese en id ^ ííilp ií^ í '
Para oír redi 
expuestos al pi 
de íe im ira la ley , v** 
En eí Ayuntatnie^í^
apM“9̂
Inetaletóiea^ etóoi'^ g r a n ^ y  lasm^aslM- si<^ de aquel térm^i®
nuevo de prensa^ m  e&paehog y agua cliente, ^ ¿ m o s  de la Junta de é
tas PE 1KSTALA0ÍONKS f N ^ B  P O B T D G ^ | En el de Mochnejo, d
V ia d a  e  H i l o s  d r f  B á L O i t a t i a  Y é R t a S ' trios sobre especies de -..y-  ̂ fadas, para el ;^ se« íc  año!»
Para Blás
représehtahté kn Málaga 
da, doa Enrique Castañeda dei11̂  L^de»)-4iui»®»8
stíi * '
4̂ ,n3treotíím©«met^cas Pu8a6e4 <»̂ y Baraaeeitea. iáfttemi ©s y «Wí! §*ra Fífr9«aírii»3, ĵairft.t«t%3 y
y éehiWfa eap'óaafi kastaS.OOffeüagraaii^ áé pasa. T^ilsr aaetáaioo psra taáa 0^39 de teab JP|-
TsróStotíá ©éfi'toerosay feufiíOítiKSi-bí’sta. o raaaad&a. _ ■ L-w »A:¿«ttií'A« oa TRtaŝ rífcn.S «» 0»?te.^»K«a, PM^Ílór^to9.,28. Bflí
.<;•' í„-f íOí-Sí. ■ i '
SE  C a iiP 8 ia  H I E R R O Y V ^ D 0  Y l | | 9 , .
IdSüréafep Merino, don MlgUs! Ü . . 
jSsá Mfirün, y otros, dpa sébnsttáan Dslga-
Eñ -d tren dé !ás.l2 y 35 f?igrcharon a'MS-' 
di!d; eí seksuor don Eduardo Góinez Llo|h'' 
bsrt, d  dir-útado o Cortés doñ Luis dé Arhil*, 
rán. doa Alfonso Molina ^.dlllá, ddñ Enrl*̂  
que Oremadés. don Féífx Ortíz dé Zárgté. 
don Mcríimo Garda, don Füteencló Sasefa y 
Sí llora ye! diestro Rodolfo Gaóf.a.
A Aims ría, dote Juan Empinar y señora.
A Granada, den Jallo Garzón y señora.
A Puente Qenil, el canóirsigo don Andrés 
■Ooít- ^
A'Ardale®, ei akside de dicho pueblo, don 
Juan Zurita.
el tren del medio día llegó de Madrid 
#|má;rqaés de Alduma.
ris  Tánger, el Inspector de! Banco Vlteli- 
c lí de úéa Afeíoaio Radr^uez Eo-
^^De Córdoba; don J«a« Revira F e ^ in ^ z :  
Bâ  Graiíi-.da, C* jenera! de brigada don
Feraando barrera Gnrndo. i. »
De Puente Ger.y, 1̂ fabricante de h a r t o
don Antonio Baéns.
■§
Pensloñgdo por el Gobiérno español) íRüP* 
cherá en bríve a Kaevs Yoik. el jo’̂ n  e 
líustr^üo médico don Guillermo de ía Rosa*
i  :•.
Ante el vicario castrense ae há celebrado 
le firma de esponsales da Sa bella señorita Pi­
lar Cobo ZiiiJ, hija del subintendente lalEter 
don José Cobo Ariño con el teniente; da Bor­
tón don José Qlí Oobo.
? TéstIfJceroii el acto don Mántteí Alvfírez
y don Luis Cebo Ariño.
La boda se efectuará en breve.
do, don José Férri^ndez* don Francisco «ar­
ela, don Salvador FerBÓndez, Oficio d® Ja  
Coialslón Mixta de físclatfimlento, don José 
Ruiz Parras, doña LuM Qarciíw dqfia^^ 
teis Jerez, dón Juan Rodríguez, doña Yietp* 
riáMoycño F don i^núnoRulz Sierra.
‘ pe  ís da náciénda, en carta del señor Oa»
' plién del Cuerpo de dsraSiaéros don Juan
Cuete. .  ̂ . ' 'r'' ir*Dá la misma, en instaKCia da don José Ra­
món ferreruelo. , . '
De la ñilsmaj. en sondtuá de varios eifl' 
picados deles sgues os Ssn q^elmo 
P'é ia de Aíbltrloa SuMítutivo?, en escrito 
dé los señores ygls y Chivón r^fereníss s 
.carros.- r-r.: „r.. - i : . ■ •■ ■
Da la mismá en jdsm Idem d® don Fernan- 
.'do Ramos. .;.- r r   ̂ ^
líe la laisnis, en ídeia IdéM dé don salvaacr 
López,;reíftíivaa Ssisres.
. De ia ralsma, én Ideisi ídesi da .don 6rlsto* 
bal Rodffgaez, refefeate a aguas de Tore* 
molinos. „ , ,
De ia eiiania, en reclemscione* JermulaGíis 
contra el de ínqullfíiito por doña Carmen Gl- 
méhezr don José Pristo y .don Ráfásl Baaihi’
gUjSZ.
De la míania en reclamaciones deducidas 
contra ®1 de Cédulas Personaleŝ por don Sal­
vador Lagunét don Justo Sahdeval, doña 
Arscell Pcrña, don Gürjnán Peíáezition Fren' 
¿ cisco deí Moral y doña Josefa Pechsco. 
^ » a i D n e s
Del señor con??jal don Eugenio García 
' OabrerOjEobre éinpíesdos miiRlcipalea
Del señor Regidor don Antonio Blanca, 
' reracíonsda con íós maestros Je Seedónr
| t .  'Y V ■ tféí'ltYíVil &
, ©sálieiáa
> gdsB áf-gadios' y áur̂ sa ja. los •
•De" Sil rey ¿ieieY 'feályv*.-w "' '.v "r¿-
Sfrlérni»
..., , ~ B H -  , -■■ ' ■
- ■
úémc¿ é á r ^  (m t^ MspéCéfia} y Marchanié 
S a ^ © © ^ i © ^^^8  T Í 8© s®isi#^
a S I H B E R l  ¥  p m & m i .
■̂ r ^  Arriendo de las Contri 
esta provincia ha nombraaA| 
para el cobro de las c o n tr i!^
agant^v Y Ĵs^úUvo ®n lAi |)ri““
Málaga a.áon S'rivadw h 
en la ségunda ?ona y jo e j 
de la Torre, B én ág a tb ^  
rremolinós, a don Fi^íícr: 
r  dá y don José G abíétar^
| .  O ® . .
Bíia biblioteca O eSlanii^a^i 
I ménslone^ paml^T^s^
I En esta
I . .,P e jad ;,4& ad^!h^I de b a c á ^ , que 
I absorven ’ sietnpiw t©i ^
I les fatiga oorque no 1 M | 
zadio pov eÍ ̂ VIN®*DP^
I encuentra en tctdtW '^s 
 ̂ agradable al .paladaE^j hiá»;
I formación dgs^ífi hheü^^
$ credmjent© dt^icad^;#!
I activa la fagocitosis.




Boapués de realizar nn viaf® de piSctlcaa 
f? b í̂qo:Hl«l í̂ipor ̂ rpllíai? hAi^g^^
 ̂ . : SÍB-. v i -n ^ ©  
t  un horno de hierro pmra cocer ilulces. 
infprniáríhí 51,
A w i » 4 í - 4 e . l t ó O ! l ® s p á i í « '
'■ , í | 6 l : “SBáí* a i  ■
- La Compañía del Gas pone^ senoeimidrte 
S« los señores propietaries e mqtüiinos de oaw 
eo.'enysB ̂ s®s es em}tieH.treii instalaá&s tahei®e 
"SepíeJad de dioha Gempañia, he se déJeh eOT 
-[̂ eááer por la visita de persoii&s i^eu&Agp 
I Etnpreea qúe, coa el .pretexto dé decir que BW;
I o -̂aríéB de la misraai ea pyéBéntán a desméíi 
 ̂ raMrar tshos v laaateriaí de iástalaeionM de 
KftsJios que asilo hagíwa. Bp los deberá exgk 
mies la eorrespondieate autorízasiéude 
Bgñía para poder ádentifioar ira person^d^l
S o  ¿^WM dfi i» misma.-M DIBEC
Esa 0© 9©  Cosn@B«esal' ’
falta wa ©obrador entendido en moneJa y lej 
trs, ocupaeión todo ®i día con fianza de mil pe” 
setas para responder dsl «a<’go .dep̂ Bítadas éh 
la misina easa. _ ^
Dirigirse por escrito a don S. I Longas, re* 
seje AiVfrez, núm 105, principal, infonnaapáa
: aeisseaaai^ajggBssg^^
f i m i d i  J  C á m U f l i
daí Dr. J. Olalla Zaffisra
SSSéítaespHtfSftafj^S; , .
y i^lass» tíel Teats^ei PrÍRifriiiaS
Laboratorio de anáii&is químico, bistoli í̂m 
t y baeteÉióíégico, específisoa de teftaíi ‘oháwa, 
mpdioamsñtos putisimos, preparación eapera* 
da ̂  toda clase de fónmu'as. i
E00| íPH?:í)0Í
■ É j » OCI vUqW?>l©| >4*
4  p í  m p r  I  f f l í i»  ie  l e f r é r l i | « « « - A - c R A R h '
'• '  S E Í |
L® gae iodeC íé^M M T á  M A R IA  N V M . I j .~ - M A L A G A
Satshbi de herraalieaías, hesíoa, o h i ^  de aia® y latón, alambres, estaño, hojalata,
teriHííeria, eteient^^
iMI
#  % i  -1 i s s  ̂  ^  I S I S  
■ *'-t ¿ © - ^ a Í 3 ^ & ' C ^ j 0 s  ( S T 0 | S A í . í I ^ , '
EsreceWdc'por io.s nióüicoB dola.sciúco ffefíes^él mp^3o po?qí^ tori>* 
Ü0E“, aj udá'& l2:ií digt).5íicnes y abre curando -ifis moteha® oei
■' E S t & M a e i  í  ' , -
I R T E S T I H O S - '
í/ dohr A^ /áfV7¿>épíífe.'4 Í HM éií. ^pefeac/a.
óíari^aii en r,(ños ^ oon usif^mrrmñtb,
én¿tSfAfí y ••/: ^  ^
' ' ' íú'iviofi5
Hermoso libró 




Lo es sin dudadla de, 
driguez, Esparteros 10. j  
viñetas y extranjefé^ b í 
sorteos y para el extra! 
Abril. ^
' ; 1 í '.sai;?
Csra. el estómagó'! 
■istomscai á é S s iz W
■
¿^abif el preció? ¿Vh 
=eJ dilema en qué por 
ra materias se eñéue 
L í Perfumería Florahi 
y fiel a su pringipiOj,; í 
rabie]ibón Flores c 




't&píB nó' 8ítóí5tf ,
~ i í i  ,V-?J
t!fiO Q[ue se obstin^^ro» en In resisten- 
cis, gritando ios revoltosos que que- 
«  1 ^ matar ni íe&leut«» por lo quela
Bití»Iofta*T^>o«junicsii ce OgroBa  ̂ fuerza tuvo que defenderse contra la
de Roma, han llegado al frente Itgifggo 
diez nuevas divisiones sacadas de Sa­
le eli f̂flrdátoiolOk ql «Nuevo A«puf- 
a las' costas de Tarra-
osíídel y Nuevo Ampuréa- 
deddo a ios arm^sdor^s de! 
|á ra  que ?.s paguen
V oantidad on que tenían
sobarco & una cs^a navlern  ̂ |
^ Ito íW íW fcí^j BOcHáha marcliado 
jd í |  rnauor iseñor <ilos:;á-
¿eee«i$6*l lá^es.
üáo dados de alta 
® l r i$  hombres de' loa que
multitud.
El alcalde pidió auxi io a ía autor!* 
dad miíitár, saUsado a la caUe tropM 
da diversas armaf, que patrullan por la 
población y cu^tadián los edificios 
bUcos.
Sábese hasta ahora que ha resultado 
muerto ua sujeto íianmdo Valentin Da 
Peda,y gravemente herido Juan Torres.
El guardia de Seguridad Aguado re ­
cibió íesíones de pronóstico reservado, 
ínfíierído también leves heridas dos in­
dividuos, más el teniente de Seguridad, 
el jefe de |a guardia municipal y dos 
guardias.
.Eí Sül^acc etario de Qobemaclóa fa­
cilitó esta ni} che un telegrama Oficial 
del Ferro'', diciendo que ha quedado 
reatabiecl :o el orden en la ciudad ga-
Benito Márquez, en el que diee que sé 
ha sacfiScadó 40 años por ía patria y ^ sia. 
el ejército, y que en pago a estos ssrvif |  Esto da a entender qus ios iíupena- 
ci03, hoy 8® pide su retiro, añadiendo: I Ies piensan hacer, símultáneameaíe, las 
Como en mis actos ai frente de !á |  ofeniívas sobre Francia e Italia, 
prsgfdesela de la Junta d§ lofanísria no I  En Rusia todos íoŝ  indicios sos de 
hay nada ocuíto, pasdisa eatregarloá |  qus c?id,a día se acentúa más la eferves- 
mia scussdores aífíúa d t la conciíaneia I  c^ssda contra la paz, o por mejor de- 
popular. r clr, contra eí «uUítnaíam» aiemán im-
Eo las sombras 30 está
por desgarrsir a k  .patria. . ví.,-,
La Junta de lufsntgrla va a ser aprói 
vechada como escabel por ua hombre 
qu j no costaba ni cusnta con ía con- 
ñanza dei país.
Las Juntms perdieron su razón de 
m , j  en visra de ello dimití.
Las Juntas han perdido su signiñea
mí*Jisía.
I  Malicias d« Sé|g!oá
1 Escribe» de! Havre a! «Pátií Journal» 
i  qus> !o§ alemanes han detenido de nus- 
I vo a Mf. Frandk, diputado, y a Mr.
Sífauss, a quienes acusan de haber ím- 
I p-ádído a los obreros acudir ai trabajó 
" organizado pof los prusissos.
Por otra partS, se dice que ios iribú- 
nales de la Komandataur de Amberes
^rjdo6%n e! choque entra < llega, reinando completa fcraiRquilidad.
ocurrido reciente
nombrado psía dfír dicta- 
îbefo de Is$ 'cmsm que «oíi- 
Itdniesú'ó, hs. h^cho entrega al 
de una memoria m  !a qús se 
i de ios hschos, dedurien- 




l ^ t o  a Iss bOG&s del
10 'críeÓntrEdoa siete ahor 
iponiladoee pertenezcan a la 
veltio «Matilde Pe9a-ÔSÍ-'V ‘
No se han realizado -os temores que 
se abrigaban esta rnsfíana de que los 
obreros del araenal se n g ssn a en­
trar al trabsjo.
Faerzas del ejército, de la guardia 
civil V de Seguridad p^írullsn por i» 
pobiadé».
'• ' Tm
En bícve obsequiará d  condie de 
Romanones en su domicilio con un te a 
I sus amigos j^liticos.
I ' B a n q u s t a
i Loa comités madriSeños d tl part|4Q 
1 slbifta 80 proponen obsequiar a su j«fe
idávereá Ikvaba puesto l con un b s n q ü ^  »*««,
B« ía imcrlpció» de es-1 pronan-istá el señor
el «Mfitilá® P«fii»ratt4a» 
pór d  temporal, en la ma- 
iel éÍ3 5.
^ .H á u f f ^ a g ^ s
*lbap.—Hsn llegado el Cfpiíán y 
ináafr?go$ d«S «Né|:iid» ec|aáo a ; 
|ue por un submarino Ríemán é« el 
uico. , ! .
capilá» prestó áéfJsf 3ció» en la i 
de lacssa armadora, diciendo
I Alba un importante dltcoTSO, de carác­
ter político.
s i l l o
Esta tarde estuvieron aígunoa dipu­
tados en el Congreso, eligiendo sitio.
El cosida de Bomanones tambié» 
fué a señalar el suyo, que es el ^ienío 
de cabecera del cuarto escaño, 
del reloj.
V i s i t a
cíón, ^ r o  iaa qiíier® aprovschféf u#^ 
hombre como pfe..t3̂ foria.íi para gu me 
dro pémisL'v' '''’ ' '
•Péllgrtfa vldk^naelona? sHai ■ J«ntss'i 
Püifííisjéa en su aetitad, que m  vez de fl ocho pers.o?̂ ae, 
cumplir el teglstnenío y m  íinei i  . Las p^oecsts «¡¿'íiaaísas essi ai Bsaa* 
qué fnerón'-Meadas se esipeam  m  p%?.;| \  lüforihan ai «Livémool Express* 
3iere! sudfttiot'a ©síE d'igvssrufÉaa sa- |  cadáver de uao ÓÓ 'lo* oHciaIss 
clóa, digna de mejor sueft© y d« maj©-I hespital¿ «Qíf?ím't Oastie»,
res hijos. I  torpéd^sdo el din 26 d e ' Fíbr^m en d
M usa^l®  d a  B a s t i l l a  I CanahideBístoa por un .submarino ate-
WlJo é* él ffiialíf’éiió íé  Éíífelto iMn̂ ^̂ ^
Ifgrílte áé BisnHz.aioistiáí qtté d  siñ^ üx.-AiB»r«! ertá«.- s»l« hsn •™coa- 
tisl.dorde Etpafiá M ttáfqaíi» •? doi da arma &  fu'jgo ea
de MttBl, hsbía Wlíciáo » k »  «“««y »*« «»
nuestras emstraHadOí^a y puestos en
fuga. . V
En el sector sste déla  meseta de 
Asiago y en la f i glóa de PontedeUa 
Friuia, Sambas nrtilieiiai fueron mas ac­
tivas a mtervaíos. f
Ls3 bsstiri’8 y *03 aviadores ingleses i  
han derribado u ?viÓa e mc?Hdi.^á® |  
dos g»ob05 Cisutivos. f
Los hHf: Jív!oa'.8 han kazado dos S 
tanc'«dss d-5 bombas sobra las barirS- |  
caa y «'3 vivaques enemigo?, en el va-1  
lie de GíLo'cra (3"-fO Pis^e).
iHigonfa lanfa
A una vesdadera lenta agonía puede 
compararse ya í« vidá de susstres pri­
sioneros 60 Austria desde que §e Ies 
redujo k  müióu a un Hmite.íal, que su 
esíado de denatricióa slcsnza el gradó 
extremo.
Seconfirms que se fea reducido a
eohdehatlo a múet|e a varias seño-1 ua 5.* de üíro da esfé da bellotas y 
ras,éna'réligfóisu-y'séc^doíasrea-total i
excedido en quinientos millones dé do- 
ilars ai total de k  emisión.
Las suscripciones termioí^roa el día 
6 de Marzo.
Está emisión fea precedido al tercer 
empréstito de la victoria, que se inau­
gurará el 13 de Abril.
En cada uno de los dlstrltoi las sus- 
orlpcionea han pagado de U caütld’vd 
SjaáJi.
Los bienes aíensanes en los S ' í'áácfî
dos Unidos.
En conformidad con lo ordenando a 
i  Mr. Palmer, IsGiulador de loa bienes 
f extréüjt ro« en los Estados Unidos, pa- 
I  EU que los venda, k  primera partidii 
I comprenderá los que poseen en Jos 
I Estados üiiidos el kaiser y Mr. von 
I Bethmaim Hclwssg, los jiitsquer eu ge- I nerai y ú  gobierno gíemáy..
I Hoy se pabiica anta la Comidón de 
Créditos Financieros d®I Senado, ladc-
f  5 . VÍ A s óiaración feéchs por Mr. Palmer, en láacfeicor,|, (®í yeídadeio Cí?ié ĉUvSta en |  áemiiesira que existe en Amé-̂  
Austria SO coronas el Wk ) y nna roez- |
cía de coESUtución impoBibie dé inge­
rir, a ía que se dá eí nombre de pan.
La mortandad aum n̂íá ®n propor- 
cfóii kfítástica.
rica la ÍEtesción de destruí? los pues­
tea avpnZí-.dos ¿e AL'maKís'.
Mr. Paímair ha dltrho a la Comisión 
que el cneiiílgc debt qu? les ro-’ 
iaciones qu« ha mantatdio coa ei cw-- 
msreio industria! yaakfá qus.kn rotífi
La 3si»s que dé»©a flnsia*es*aa } Sójo mientras duro k  gJarra sino de
W v m ñ ^ s t o m e n t e  & sp s - i  “ i o t a i  Po»<|táa las a ^ a C fe s t.a!v«.e asi t e .c o f  <is la g u « «  t r a ^
los
exaóüÓid dé^áíSlóstó áucelo, recifeleó-I
do It confirm&ejéH dd faiieclmiénio. |
Et mónaré̂  éavférá a la pobiáóióa 
franceaa'á üó''- réjpíeiéakntá ■ süyo'part .t ^̂ b-ŝ -qué ,é«ĉ ip«íoat.
los
El duque de Bívona visité, hoy a! se-
Revisar la documenkción dí-1 
¿Spafloí, íes ordenó se 
en los boí^s saivaylda?, y 
lés obligaron a. reembaroar^ 
^agurl» para trasbordar al 
iVÍ¥ére» y otros efectos. - 
,e hundido el «Negüri»j pj| 
se perdió dé v!$it, paíandó 
agtiv^iSíidog penaíidstteSípues 
oajaaeve dk$ a m§rc<̂ .d de las
Bafceíofís.-—Ékh madrugada un ya* 
francés que' nav;r;^aba con lav i[u- 
lipsgalvs,abordó Leníe á la Barce- 
liBta ai falucho «Sao José»!'dé esta
' r  ‘
iíscsíloros náüffggqs, Iqgraron 
í á Ankdb> otra «m bs^cióa 
*, rekgláqdoss en eUa.
' '  ■ 'i’- ’ -
^éc-iona.—tíasr üfygrqsá^a-.dé' ’Ma- 
>8 señores Cambé, Sertrán ^ Mu-
y Sedó ŝ̂ íî ¿!' '
ü?a!tagofia.j»süi^j
ti í, ’t ív V'i
Siiido en esta CApitlikkqno^l^jkí 'te-
iétde
Declaró que stí’ c%>mpaj[!eio de 
rbía perfcido ,yícít^js|eí Moí
m M O É i k
- w cop^eJ, rey, esmi deí 1 
, con el cqaí tenía pendiente |  
lacióD, débdé ' el dH^éo que I 
la criii?^
rendó acerca ds los créditos pedidos 
para Telégrafos.
O e s r e t o s
El rey ha firmado ua decreto dispo­
niendo la variaeiéa de los envssiis de 
las cetiüa?, sin modificar ia eaiidad si 
la cantidad de éstas.
TambíéaLÉtmó un decreto re!eilvo a 
la juhUaelén del peráoaal de poiieís, 
cuyo texto conoce» nuestras ketorss.
E n  i é  P r® s lf i@ fiie la
El ^ndoj^e Cara!! visitó esta tarde al 
Presiiehteír^on el que conferenció é»:̂ : 
fezsamente,
J^mbléa visiró el marqués de, A^hu- 
C©iiiaseíe;s5:p!éíidénts dd Ssüsdo, sa* 
ñor Qíolz&rd, y a lo que pBivce eaíu- 
vieren ikbíarido de ía pr vi Jóndeia  
prniisidehcia-de la alta vám&r ,̂ dándose 
por segíiíO que d  rey fíro^srá el deore* 
ío nomóratidó. nuívamrrííí a! señor 
éroizarll presidente dei Senado.
i^ ie i^ p ifn  o o n s s r v n d i n i * »
B»jo la preaideacia d i señor Dato se 
feunirálá a s e r ia  conservadora ei Sá­
bado ei|e l á lss clpco y media
de Is ta^s.  ̂ .
, Ei jcip de los COKgervá 1' fw premia-^ 
i ciará e4; dicha reunión un importante 
dí8cara& . ' '
Hast^aliora Ueva rsí lhídsí el sefior 
dato laradhesfipaea d’í Ip^senadoTes y 
IOS dipütad0í4íegiáos ú ' '
Los cknseiwódfét, puetí, gastan once 
puesto8,_ ,
Msfiíika pubUesrá ef «Diario OfíCk!» 
del Minkk^^%díü&ifcierya la propuen^. 
ta de Infanteria.
M3flñnsr'*dar '̂^cóíKjr zó'ftn e. S»p?e.:
qu9 asista a fosfasísfaiísi.
AI cadáver ó®l señor Deón y Qaiü- 
ílo le ie t|i|utkránl-aiíós h o ^ o r ^ i . , |
É l  ’ ' I
Con arreglo a !o osiablecldo én el ro« |  
giamssto iaísíior deí Congrego, el día |
17 a las 12 da la sa Cflebrará |
la séiión prepáréíóHa qUó pre^lóifá el |  
diputado electo por e í distrito de Oca-1 yáiklj 
0a,-doh'Ad«!aldo Rodrigutz, cuya acta  ̂
por eí artículo 29 fué |a  primeri que 
entró en la Cámsrá popular.
 ̂ El g?ñoí Rodrigüez c€dérá ía presi­
dencia al sefióg Aura Borónatf; pifa la 
mesade.edn^..,.;
La prl^erá sesión después dé la aper­
tura se djldicará exclasiyam^n tlec- 
ción deí firesi^nís cfícííyo, y coa él la 
fflsia deflDitiva. . ;
Esta tsísa féh^'íóklíftcado ■ -el ei^ls*
■Ho dél  ̂notable: ..ptelesot^e e^rissa 
don Pedro CaiboaeU. , ,
: Él acto 'OOHsíiidyó. uha^¿ imponente^ 
|kmne»f«staclÓa,de duélór, él
mi iíates, artistas y deporfcisfsi.
Ea represeatadón dd  r®? físislió bu 
ssCretario paríiculat seior Tt>rícs.
M fe  t d  Bancú Hispano Amelono
PéPdlíBí» de un sse^spic^na
LJko de los aeropkníí-a que ati^esron 
la c^píts!, fue desribido y cayó iacen-^ 
di^do Cercado Ghatesu-Tierry, qa |¿
dzindo aprmdo^ Lo^c^pdéado páta lóS gsétói de g«e-
Mí'É^acaré ha recibido la vJdíá d d  |
mj^l^4.de.,ía Q‘ierm:nort«»ámt.r!eaáGi í Ét-í̂ t-íscurridoe d®sdí?-el 3 alSdel co**
Sif Bdwísr Garaon h t dicho el día 9 
de coiíiéate en Dover que aunque los 
isglesea' desjesh  ̂k  pf̂ z,; éó r^gaíegíán 
ningaiia. ̂ dage' de ^aóri.ácios para ob­
tener una pirtz permánfiñte y qué no d s-1  
■ ' ■ ■■ ■ qué eí final I
una paz qua  ̂
no conserve gtñai alguna da la paz |  
Ríemaas.’.
Encuentra mny difícil entrar en ne­
gociaciones con los aiemanas,. puesto 
qué a pegar de sus herinóssé palabras 
de humanidád, los hechos prueban que 
sui métodos siguen >isndo ios d@ las 
iná^ íéiítíbks atfócidádés. ■
Lne gestos de fia guerra  Iqglesea
modo permanente.
Gracias a estas operaciones financie- 
tas Ai manila ha establecido su Impe­
rio c merciil eindastdal en los Estr- 
á( U udos y sus posesiones de! ultrn- 
mir.
Mr. Palmer ha diclatado que loa in­
tereses norteameticsnos en Alemania 
eran pocos, comparados con ios alema­
nes en toa Estados Wnidos.
In^litió én ei h^cho de que abrigaba 
kietícióa de no turbar jiís propiedí>dí i  
privíjdi^s de loa i.!emar'??i en los E¿tv* 
ios Bíiídoí, si eran de paca isipoítiii- 
cía.
i d e s p a c h o !
E f s o t o s  disB p s i d
qí®é-fdé ¿resenf^do.poí' ©!-embajador 
a  quienes iéompañaba el gsas-
ralPgrifíig.
' ,p@ F tts« sp É » @ d o
Tpaefáido da la oapital de Ráela
■ ^Et:GonaeJ.Oí:Se..Io :̂Go.col5ari^^  ̂ del 
puébk p-ídiíá al GOngraso de Moscou 
ía adhesión al prOyecío de trasladar.la 
capltai de Rusia a esta última dudad.
El Gonsejo salddi dé Pétregfado 
dsntío de algunos días.
L« ahdiseoló.si dél rey de Rasña»rSa
Según la prensa de slisade el Rhlfii, 
los nléCísnes oostlmian ejexkndo prg- 
SiOKéá psra imponer' í ,̂ abdícaciéá' dd 
rey FaiiTiaíido d.y Rokr^piii.Óoiida quié- 
u ñ ' Cví!oe*f aun' piiaolpé .pf usíano..
0®  0 ég 8 © ^ l3 ^ l|ia^  : .
La S^3e**vaíse!^Bsl^p©ne«a
I fíisníé «íí elev&??i a mátú^ 120 mlHones í 
I dé líbrai gstérlina^. f
I  Londres ha coídrlbuido con 7® mi-1  
I ilonei. I
I  El importe del día 9 no-s» l a  contá- I 
I do-abo, poío allotal- déíi-semonhk í
J CrríGcIa en 159 miíloáss, 10 más de la ■ 
I suoiá
I  Lee
I  Log-gférnao:e'tiu|iii:l ,
I  n 'íos tp  S‘fo''i3jhí*n litio éígb|*Jzaáós "
y’ sínigd#, y eis? ' ■ pm#kno/:TOó'."
|- eavi-sd.Q.psru nisR-díísiíGi,.. ,. , ‘
?| '"'ClSelal
I  • ■En*'-la Mesopo^smhl; y.- déipqéi"; de . 
? ocupar l3 cif4sd %  Hli, perseguimos 
 ̂a la guarnición turC ,̂ a una distancia 
td e 2 2  íotilsa. - ■ ^I Duraníesu retirada fueron atacados 
i  los turcos por nuedros seroplanofrqug 
I les bombardearon y amétraliarQn, cau- 
I tándoles muchss bajas,
I  R*Sd
i  Acerca dd último raid aéfso reahzvt-
Par|g.-i-Según k  última lista oficial 
ficUitada, Ips aviado?e>̂  slem ^nes du­
rante él raid de anocha mataron a 29 
personas, hiriendo % m m  56 en el cas­
co de !a capital y cinco muertos y 29 
heridos c-a ios arrsíbakií.
Ademán per^ícieron 66 perdona? ?s- 
feabgrfai :s.tropénado la 
mliltiífid qu® eorrk refugiáis es 
ggledss dei Mstrdpo-itSKo.
La mayor psne ae eskí* vletim^s sica 
mujeres y niños,. ■
Ús hosphai faé ak;íuzado por una 
bemba, matando a Hete eokrfsoss e hiv 
riendo a oír^a Siete.
. Los juntos dó la capít^! donde cave- 
j roa bombas no son :su?n cresos, püef 
¿ muchos apgfaás alemanes se vieron^ 
' obíigsílos a reítocsdsr sato el fuego 
nuésira gríiüerla y ía persecución déf' 
las essüadfílls? francesas, ) imitándose? 
“ lo? ger.íiígKr s üt íirrojar !os proyecíUes a 
gfi.s'JV.toCíaáe París. ^
Un Qohís alcanzado por los proyec*' '̂ 
tiles franceses fué aerHbsdo, quedan-'
^  fo que dice 1 mo la viria de aetsW ¿íVetaradis gr&ym.y,/«  ■ ■a'.í«i ílí —— « ... J __ :
Francos.
LiMai' . ' í •< >11
íutedof.
ámoim'átk 3 pos: íqo
"• ■ »■ CSípetiS.
» 4 por JOO.
Banco, H,. Asi,erte îíO 




»:  ̂  ̂> -’C^dlagri^. 
Obiigadonos Aziúí»^i|e 
■É e :Río Pifia .1^* í k  
B. C. MexicaíkO. 
B..Chlié- o - 
8. Espsñd ChUe 
G. B^fepoleeaiio 4p40O 
•■“»■• ■* ■ ■ j»' ■ '■’ 5' p.TOÓ 
F. C  Norte España 
■» ■ M. Z. y A . 







Lisboa.—El decreto teferes’j'jg ^ 
cianes está acompañado exten­
sa inepipria, éRlíO /̂tgsido los motivoi^ 
qus han &l Gcbkmo a efcta.-j
bleci'í el Süfríiglo URiver^ai para ía 





5 Comnnle?. h  Agenda Réuter ..  ̂ . .j, --- — ----------  - -
‘ Lord Róber C$d« ñblánáo tís ía smf- t contra Parití, eomumess degdo esta ¿o sus tripulantes csrtoafzsdc» entré*
M.sZf«í®4¿r;?.é.Qri?stó dijo:qué&l]s- íc^^^^ ^ , 4 o s  restos dd  aparato. ^
k  12 A  ? í  -
- - -  i  m  .Si'dJspÓn ié decide,noGhe,^Geg«r4o^a-l£f dqej y cuarto
«A iñ I  ¿timo máarfaúrlo de ios alíidoSj a mh M 60 iiparatoi
ia o i  i  via>: tmpa^ pum evitar ía gerrfta«&dóo i  logmton atravesar nmiítm  Untas,
■ deSiberb, él psisoaíilmente ^probatá |  merced a! las^s<i
áicte^cdó», pues Mfííi muy grave la |  *̂ *̂ « *  ̂^  artílltrit, stgünoi
pfê Aeteaeiéñ ea Ruriá pó? |  no pudieron llegar,
t e L  proyecíb á té ^ ^ ^  |  bow&»« sobre el casco 4e  Pa- f óiciéaaose^ qn«
Todo lo que ge hábla er» Alemagla éo-1 J  ios aiíedeaorcsdé la capital, que- g  ̂ efirsrMdso‘i 
bfc el movUsiéniK) dernoerátiíco no tie- |  yüfias casas incendiaaas y -ccs-1  *
Aun no se conoce sí hdmsro dé víc- 
tNas.
Eft prlmeraB horas de la mañsna, 
bl PresIdeRíé íás Répúbíis.a, el dd  
Gonsíjo y ét mi«isíá> dél lateriór, Mr,
Panig, visitaron ló§ lugáfea bombardga- 












hco(^;i qiie el señor Gimeno
Héimibrr-*-'-- .... ...V .....* -.|-
lacló que hs$ta e! Sábado no te : 
irá la recepción diplomátíca, aña- I 
que el Jueyes habrá € oe sí jo, i 
de ayer tiué el prepari lorio del 
d--‘ cSíebrafsñ en ps'acio. §
^  JuevífS—sflsdtó—nos ocu- ?. 
lámaos de lo* crédlícs que aprobará I 
de Estado. |
ieuDióo ág ÍS4 m?yoris??  ̂
p:^^i^eganfaín05.
p|>,L ebsíesíó^ahri^ tlg,?, un 
*h*^ó,;y¡no s'ŝ 4 isü1 qu« Be váy.^a : 
,, sMo esas costumbres; que ya no 
g *  praetlcan en nisgtíná paite.
^  Éi», Q s b s r s s d i é s i
Esta» ssólehdftna 1’58. 
j l á f i ' é s i é ' i  s i  p á e s u p i s s s l a
Ua aitoíj^rsbn^je minisRsflál décía 
hoy qwe )o r  amigo» áeí conde d r  Ro- 
manones no abandonarán los cargos 
oficiales qa^dr>sempeñan en el Gabihé- 
te de García Prieto.
P s  É « m © » i |s 7
. Freguahido ei míaístrq'^e, F o f enío.
. jréspectó a ía provj.íión de ia Dirección 
de Ágricultuip, v2ca«le por dlmíiíón 
. del marqués de Campi, dijo qise re'a- 
oio^^«dti cou í«te s$U'ito y C‘>n oivos 
exíremes que sfsetan e lei ingenieros, 
pjfopónítse coRfsrsRcrar el^eftor
------------- -j- ,.-.- ........... , '^ íU Í» s y i« » a
litfedo á ta prensa US telegrama c DseJa ssíl íáVdí el aanbr Ví̂ ’ánu?va 
‘“"9a # •'*  ̂ que tiene entendido que ia redacción
[ d«i mensaje de la eoroisa no responde 
ai orado del partido deiqóerát», y que 
splo cubre una noceridad de momento, 
peeíéJi ̂ 8fá la yj^s 0íeló»ái. 
tfn  periodista le preguntó!
¿Accedcíá ü;Sfá a ahs le íselijan
para la preildencla d^í éáo?
. wDliKpeasemen señorea que no pue­
do cení' s? r a esa pregunta . Comps-en  ̂
aétán osl^es que mí sltuaolén especial 
Edeio v£da,
Laimprérióü domiaanté.e;qnoflat-? 
ñOif.íEUta.ou?va será reeJfgiílo fát%ia
íéptnlñlsterio de í« Qi^bétnsción
«tmieÜI viiitó al 
Idúi^el^ .j^ataUsiiento
a ’k s  coisish^if^S 
^ jesejiiia con «i f]|<íbemadbf, 
^qlaa para^l din cigulénte, ep que 
el resultado de




fitóiá«nqia de «a cám- r̂ít popu':*)v 
m M
Publica éafe perlóifco un!¿Qeui^n,io
M iM  12-1918
Pm M B
ig®i8«fa$es il®r§©
Los potloguese» , rsssjzsclo un
at¿íquí CüfstfSi imSoS’alciaisDfíS 3i sur 
de Armeatifísí (Fien,des '.de^FrAiícla), 
gando hágis gi segund-O síaív'^a do 
defensas de NíSave Ghspfelle, volando ¡ 
abrigo^ ¡mbiérráneos, hacíétido prisio* 
neres y e%!e0do doi «pielfáHsdofSS, 
Lqb ffítnceség, por su parte, han ata­
cado en Lorena, cerca de Badonvillers 
según cueutsn tos alemanes, íos cuales 
añaden que «o fesn íermlnado es dicho 
pníiTO lóé combaíei de isfaníería. 
ií En ei resto deUseate occidental, ca- 
ñohé0s-yt*feá>finuitf, ■
La setividad ¿rtílicra ha sido bastan- 
t? gfífidé ea l i  rcgíéa del Mofa de Vei^
duw. , , .
LOí ».ngíOí?gfpc!o3 Iik:í?, avanzado oifo* 
ei?;C{> kliómetrca en P^leéilna.
' ■ .Y.-í 'r,o C?>be duda ?.lgana d? qu-s !á 
ofííiíjva ..niÉ-mah'a no■' ha' 
aúa¿;'' . >í:' ■ ■ ■; ' “ i
Lo? sctua-e^ ?:ao?]nfd^:  tí svVj g 
prép^''ad 'K: g
acbate^miéntoe, que no- h&rás» CS
?or Iq qae ̂ l?ea loi ee»ésposiaies ^
pe v0ió«;»igiíK9.,
S is  R osfiá i
, R^ld
En h' madrugada del í l ,  el ► nemlgo 
efectuó an raid aereo sobr© Nápoíéá, 
lanzánio veinte bombas qo« m  cfeUí a 
ron pingilu daño de cfAracter ml itar, la­
mentándose úniesmesíé las victimáis ds 
in pñbláclén civil, siete de liís enríes 
hai’ábaásé en- eí Hospitái'do Harmá", 
niíss de loss pobres.
La ciudad mostróse tranquila, fusíclc- 
pando magnlfieametcto ¡oi servicios de 
córreos.
.Cnlutonnlañaleetisiiita»
«Bfílteer Tagéfelatt», con ihotivO; dé 
!a níúeríé'dá'éh-agyét, pgriodififca italia­
no favorable a la Któirií?5Jídñd,:iécoKocé 
y desmiente Iss anierlores calnrüRfca 
de ios periódiep? alsmaaeg, al asegurar 
qua enlíaija no hay un solo hombfe 
«geno a la guerra a ultffeRz?.
Teráísa»®»
En Austria se km í tPv,io cr-tclínte 
idea del heáéfdo f.tsb'-y5;» ;̂oí's'avo, que 
hán'Sldó gu$p'i?naú. é ios 'psíló
dtcos ff§lavist&?i, por eUif«p 
relega? a iereera pá.gias él rasHlScsíó 
áél empfrador a .sus pusblo?,
Ppislasíeí’fe® irívá^issi'.
S* espera h  hegada de im'htíéViEií' 
convoy conducksdo a 36Q pririonéros, 
iáváUdoa 4® guéí-sg, prfcedeatts de, 
Aü^bía y q-'i® en vlMsd áal acordado^ 
¿hoja vuélvea a la patria, despees de! 
péHOio cautiverio 5’¿ínao ta  país ene- 
' a l g o . '
 ̂  ̂Píepáh#®!®*, í-ü« estüsigsta récíbf- 
fiúévá díl
Uaáf^:^e‘'^|entimiénfo''.én que Rpareced 
M o¡i '1o,3 it4lhno§ &a esíahorá 
güpféñir dpSU bisíOfia.
Gssasmfeada
^ r  Eo la cuenta dis Laghl (Porins) nueS" 
co' .̂-avríadó I  tran^atsóllae.-henhoitigndo-éficazmea*
. >1 |ir<.'v-ocado uñé
viváí'jk/’Cdóadsíüftgo;'
■ 'En éi-valtS á̂  ̂Río Fífddo (.*Vl9?ef5'de 
Asi^gij) pequíño?. dí£,i‘sc&aíssíüa ene- 
íitígos qus iuteptftb¿a itsg&r a nuestras 
iíscas fueron ^^9 de
iende en primer término'a , 
ón de lij Rfi|jública. :
¥ l ^ . t i ^ p s  ..{
Rom^.—Las victimas h?.bádas en eí 
raid! efectuado por ios aviones austria^ 
eos sobre Nápoie». tesulíaron: muertsn . 
cfnCQ:personas y hsrid^s quince.
Algunas casiis e iglesias fueron al­
ce nzadaa por los proyectiles, extroyén- 
dosíG de entra los escombros cuat.ro
Ei espitán de un épgíáto alemán de- | muertos y doca herido».
rribrdó en Chateau-Tieliry fué reeogi- |  Sobre el Afilo de las Iiermgaií.ts d»;
do vivo, aunque sufrid gráviilnis^ qué- ?os pobres ceyó un proyecíU, que
maduras. ? tnsvAi0.iI hp^néfico eafiabieriíasían*' ““
Dídsró qus h-fela tom.ádo paite í-n 
I  ef boiRlfS^et>,'y que éI ̂ ;pSthto í^éstrui* 
I do pejftéKgda .a , m ..tercera &ícu^d?í;ía 
I  del sép6«»p;eiércitOi' ■
.S ts f e É é lm ®
U^ r>ia99 én él éxtpeitiéí
Oríeni©
.̂Un pstiódico boiscfeevlsía dice o^íj 
el'principo Lvf)ff,: íx;présider/;s 'M  
CoMeja d?) mlnís'troá de U Rusia révo-
; truyó et benéfi  stw iecíasisj^*' ,̂
’ Molieron fleto asUsuSos, is,*aStand<»
híridos catorce mSi,
d lS '|i '^ i s i® n a f  e s
Rjmaa—Ha Uegado preCiádsnts dé 
Suiza im tsen d@ prisioneros italfeínos 
da los ^sjstrlácos.enisrmos de íubercu- 
iq^js.- ‘
Ss l65 djgpgnsó un rsciblmiento ea* 
tusiasí‘8, '■ ■
luclofti í̂iá, ha coniVifii! lo es?, el ?XiZ«!-
I mo ysj tiUf-vo GGbií:?ríO>c.§ü ■
I qU'vS t^iopi'mííivínti fisR€ SííCííarM, i 
I  Pp.Mü, y ni cíes- '
hecho d0' i  ŝ*b5,?co aéttO0i-s en Vl?.di- .
VOátoclc, |̂ób|SíO d«. mUBt CQtl tíl̂ M Stó . 
i€?riíorio ¿íbsíiisiso, . . ¡ ;
■ Ss dice quá ios húA^í¿ m Vlaalvos- 
to&Lj) stieilüzajt íuMtzM p¿tra uih  ;-ra 
los jgporisie^.
'  ̂̂ ' UetééuiSóüa de un espía alti^nsán
Ha sido detenido en dicha ciudad 
un comérclanta alemán de Cplotda, 
acá: £díi de espionaje en favor de jos 
imperios central^.
Este isdivlátió, que haeía frecusatea 
ylajss a Alemania y volvían Suiza pro­
visto tís gcasdes su más, ©|i bilíetaé 
bsRCo, há ¿ido deíenláo por orden dq 
Mf. Pahud, j‘Uz, íéderal exteaosáisá- 
rlo.
P s  W a ^ h l s g t e n
finannisre ént&páésrié
E; Íí̂ creííis-ilo dd T?:ío?-ó, Mr. Mâ  
Aíloo, snuacl^ *ssieripdose5 a
los c«itlScgdüg ú^i Tesoro que dán tin 
d|vldé»do <k 4 y medio fianíq baa
O e s  ^e«35*a'afi
i
I
No hay oatano-fás 8d l«i réiúriía»’ 
ios. brox^TÜtísi Ssmtr.y; eñtft J» tiñ ra r^ ^  
Toiezadisimo por le» débi]^ di9Ŝ lssaC*f<
Se alqui’a una bonita y paguenaj ímaí̂
pintada eon agua abunáants y >px'̂ iiü' ,arreff!a« 
áa. Informarán en la P lazaáa‘K^hónd&a. 
aúi», 9, prinoî alj áe l¡í |  ^
i f t i
E L  P W U L U A
N§tas municipales
E n e l  iS a t a d e p o
E l alcalde estuvo ayer maHana en el 
Matadero Oentral, recorriendo deteni­
damente todas las dependencias del 
edi&Cio.  ̂ ,
Eaoontró algunas deficiencias, ordé- 
Bando su inmediata corrección.
Oon respecto al sacrificio de reies 
adoptólas meadas necesarias para que 
so hiciera la faena en las debidas con­
diciones.
Dispuso que las reses atacadas de 
Inberoulosis u otra enfermedad cual­
quiera perjudicial para la salud púbU- 
C8f Sean quemadas en la forma da cos­
tumbre.
Los veterinarios cuidarán de! exacto 
cumplimiento de estas medidas.
£1 p a n
Hablando el alcalde de la tasa gene­
ral fijada para el trigo y las harinas por 
la Comisaria de Abastecimientos, dijo 
que en !a última reunión do la Junta 
de subsistencias se trató con los hari­
neros del precio del pan.
El sefior Barranco opina que por 
virtud de establecerse la tasa dél trigo 
para toda España en 40 pesetas los 
cien kilos, el pan no debe venderse a 
más de 50 céntimos, habida cuenta de 
que los fabdosntes de harinas pueden 
expenderlas a 51 pesetas los den kilos.
Los harineros alegan que hasta no 
encontrar trigo al precio de la tasa es­
tablecida últimamente, no podrán mo­
dificarse los precios.
Esperamos ver publicada la real or- 
Aen en el «Boletín Oficial» •
El alcalde está dispuesto a que cuan­
to antes te rebaje e! precio del pan.
E l t r i g o  d e  T o b a
Ya han llegado a Málaga los cinco 
vagones de trigo procedente del incau­
tado en Teba^
£1 alcalde ha escrito al delegado del 
Ayuntamiento, sefior ^álles, partici­
pándole que según informes recibidos 
hay en Teba más existencias de trigo 
y  le ordena que se incaute de todo el 
que enouentre.
C o m is ió n
A yer reunióse la Oomiiión de Perso- 
nal, despachando diversoe asuntos de 
trámite.
La capilla del Ave María, tradición ma­
drileña por Pedro de Répide, con fotogra­
fías.
Los ojos de los fantasmas, poesía de 
E. Carrere.
Luz de luna, cuadro de R. Verdugo Lan- 
di, en colores.
En la costa Africana—Todo esto ftié de 
España!, articule de Dionisio Pérez con 
interesantes fotografías, etc., etc.
Se halla a 60 cts. en librerías, kioscos y 
puestos de diarios.
P a i c f  « c l é g a  d &
i r  i '
\
Bsag jggps
L a b o r  o u l t u r a i
C oleolo  Pei*Bclal M oFoatttIl
Volúmenes recibidos en esta Biblio­
teca y Hombre de los sefiorea que los 
han remitido.
Don Enrique Mapelli Raggio, ex- 
alcslde. Málaga. 7 libros.
Determinación de los mismos:
«Humo». Versión Castellana de £ . 
Heras.
Un tomo de 258 páginas.
El Bibiiotecario, José M. Cañizares 
de las Heras.
T i& lA i ( ju S P O
£xígíá, &l queráis salvar á vuéa^ros hijítos, 
«El Busíc* dei Niño» en las tapas de las ca 
de la DENTICÍNÁ qns les deis.
Esta es k  antigna, la que por sa erdúit® fea 
ísniíada y Msihcsda por machos isla- 
mes. Solo se elabora en la antigua farmáda 
át k  calle de San Justo, 5, antes Sacramen­
te, Madrid, y s$ remlik por correo mandan­
do pesetas á.
De un buenos resultados, que basta una pan 
eaimtr la tos, mejorar todos los síntomas catarrales 
y molestias de la garganta. En todas las farmadaa
de Espafía, ptas. 1,50.
Per diferentes conceptos fngresaroR «y«, 
en ssts tesorería de Hadenda, I.574<|4 
p$selna.
Ayesr constftnyó en la Tesorería de Haden, 
da un depósito de 80 pesetas don Frandico 
del Río Burche, por el 10 tH>r IQO de la subas, 
ta de aprovechamiento de pastos del monte 
denominado «La Sierra», de les propios dei 
pueblo de Coín.
c s ro m u D c a
üEi..
Loa que padecéis dcl Estómago, crónicos, desespefado£ 
los que no tenéis uu raoraeníp bueno; los que no podéis 
m», ni trabajar, ni vivir, usadla y os curaréis radicalmente.
En todas las farmacias, ptas. 3,50, y de k  de ftkddd, SCQ 
Justo,I, sutes Saermeato, s« reatkjpcsr GQcreî
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual, las matrículas 
de subsidio industrial de los pueblos de Al< 
garrobo y Benemocarra.
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor l^elegedo de Hacienda haber sido apto, 
bada y adjudicada ia subasta deaprevecha* 
miento de pastos del monte denominado «J|, 
balcuza», de los propios de Aihanrín de u 
Torre, a favor de don Manuel ClarcIa Blvas
For el ministerio de la Guerra han sida 
acordados ios siguientes retiros:
Adolfo Lara Reyes, guardia civil, 38'02 
pesetas.
José Aullón Martín, carabinero, 38'02 pe< 
setas.
Don Tomás Mirabe Oabo. segundo tenien­
te de la guardia civil, 748 €8 pesetas.
»
A u g i Í 0 a o i a
R e t ir a d a  d e  a o u s a o i é n
El banquillo de la Sala primera fué ocu­
pado ayer por Francisco Miranda Romera 
(a) «Aguita», acusado del delito de aten­
tado.
Cuando se hallaba detenido en un cala- 
boso de la Aduana, para responder del 
atentado cometido aquella tarde en la per­
sona del Jefe de Policía sefior Vergara, al 
entrar a interrogarle el vigilante leñor 
Querrero, abalanzésele y le golpeó, cau­
sándole lesiones que curaron a los doce 
dias.
El ministerio Fiscal pedia para el proce­
sado dos años, once meses y onee dias de 
prisión correccional, y multa de 150 pese­
tas.
Practicada la prueba, el ministerio Fis­
cal retiró la acusación que provisional­
mente sostuviera.
Defendía el señor Muñoz Dele, que so­
licitaba la absolución.
A  T I A S
Compañía mónima española de Segaros Marítimos, de Transportes y de Valores* 
Bomicillo social: Callé de Prim, 5,—Madrld,^BÍrector Gerente: B. Albetto Marsden,
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, m valores del̂  Estado español, el Depósito 
máximo que autorka la ley.
O f í o l a a  & n  M á i a g a i
O a i l o  d e  S a n t a  M a r í a ,  2 1 ,  ^  T e í é  f e n a  3 2 9  
B a l a g a d o i  B a n  L u e f l o  M a r t í n
La Dfrecclóu general de la Deuda y Olaiei 
duslvua ha concedido laa lígulentoa peáik. 
«e«:
Doña María Gómez Soler, madre del sol­
dado Vicente León ©ómez. 182*60 pesetas.
Doña Joaquina Ibáñez Guerrero, huérfa­
na del primer teniente don Joaquín Ibfiflea 
Díaz, 470 pesetas
Doña Adelaida Pérez González, huérfana 





fué pagada, . ___
ceptea, en la Tesorería de Hacienda, la sui¿
por diferentes coŝ
i p m
B O T A S  S E  M A R I B A
Poca variación del tiempo reinante por 
nuestras costas. t
leiF^
porte ciclista, y óntonees los citados 
individuos insultaron a! agente noctur­
no, quien adoptó la medida de llevar­
los a ia Aduana, con las bicicletas.
m m sm
A I N I U I M C I O
Administración Principal de Correos 
de Málaga
P op orden de la Dirección General 
de Oorreos y telégrafos, se convoca 
concarso para alquilar un local como 
ampUaoión de la oficina de Malilla, has­
ta el 15 de Septiembee próximo, pu­
diéndole peerrogar tácitamente de año 
an año, sin que el precio de alquiler 
pueda exceder de mil quinientas pese­
tas anuales. La zona ea que deberá ra­
dicar el local tendrá que estar Ío más 
próximo a la Estafeta actual.
Las proposiciones se presentarán du­
rante los veinte días siguientes al de la 
publicación da este anuncio en el «Bo­
letín Oficial» de esta provincia, a las 
horas de oficina en la referida Admi­
nistración de Oorreos, y el último día 
hasta las cinco de la tarde, podiendo 
antes enterarse allí, quien lo desee, de 
las basei del concurso.
Málaga 12 de Marzo de 1918.—El 
administrador principal,Mar/a/zo/orro.
J u ic io  s u s p e n d i d o
El señalado per tentativa de vielacfón
contra Rafael Qalvez Arjona, fué suspen- ■ ■
dido per perdón de la parte ofendida. iAtrspellado por un cache
SeBalamleiatos
Sección primera
Alora.—Lesiones. — Procesade, Rafael 
Dueñas Qómez.—Abogado, señor García 




cesado, Domingo Montenegro Muñoz.— 
Abogados, señores Rosado S. Pastor y 
Martin Velandia.-^Procuradores, señores 
L.'Uralde yTalasac.
^£n el puente de Armifián un coche 
de punto  atropelló ayer al nifior de seis 
afios Antonio Fernández Díaz, domioi- 
liado en ia Galle Alta número 39.
El pobre chico resultó con la frac­
tura del fémur izquierdo, por su tercio 
medio.
Recibió asisteada faGnltativa en la 
oasa de socorro del distrito de la Mer­
ced, donde califioaren la lesión sufrida 
de pronóatioo reservado.
En una camlila pasó al Hospital civil.
COLEGIO PERICIAL MERCANTIL
Por la presente se cita a los seftores 
nodos de eata Oorporaoióa oficial, a la  
reunión de junta ordinaria que en el 
domicilio aoefa! de la misfsia, Alameda 
Priadpal número II, ha de celebrarte 
hoy Miércoles, a las nueve de la noehe. 
E l Secretario, Adolfo Alvaro» Ulmo.
T m a t r o m  y  o l a a m
P e t i l  P a l a i s
Todas I«8 noches se ve en extremo 
favorecido este elegante teatro.
Las excelentes bailarinas hermanas 
Castizo, la bella canzonetista «Luclíe» 
y el trio cómico «Los Sibaritas, sen 
aplaudidos en diferentes trabajos te­
niendo que repetirlos.
La encantadora Adela Lulá sigue co­
sechando palmas para guardar y dar, 
constituyendo un verdadero éxito su 
aeiaaeióo. Diariamente reeibe los aga­
sajes del público, siendo el «clou» de 
las seecienes sus bonitas canciones.
Mañana se celebrará su beneficio,^ 
para cuya función hay ya pedidas mu­
chas localidades,
En breve debutará la notabilifima 
estrella de variedadas.
P f iso u a lis e i
De la Provinda
El veeino de Cómpeta, Angel Pérez de 
Oña, denuncié a ia guardia civil que en 
ocasión de encontrarse sola en su domici- 
lio su esposa María Márquez García, pene­
tró un tío suyo llamado Bozifacío García 
R9mero,e intenté abusar de ella valiéndose 
de amenazas y esgrimiendo un revolver en 
la mano.
Todo esto ocurrió el pasado mes de 
Enero, no eonsigaiende sus desees el Bo­
nifacio, por lo cual hace varios días volvió 
a repetir el hecho, teniendo la pobre mu­
jer que saltar por una tapia para librarse 
de su tío.
Dicho sujeto, que es Ikenciado de pre­
sidio, ha realizado varios hechos con stts 
parientes, a los que trae constantemente 
amenazados de muerte, por no darles d i­
nero para sus vicios.
El Látiro fué consignado en la cárcel, a 
disposición del juzgado.
S O L U C I Ó N
BENEDICTO
DHOUCERO-FOSFATO DE CAL. CON
CREOSOTAL
Inbüibk contra la Tiiboreule*!», Gstarros 
e ró a lo o a , Br@Rqu!tÍ8 y Dobilídad gonorái.
PRECIO, 2*50 PESETAS 
Depósito: br. Benedicto, iSan 
Bemaído, 4!, Madrid, y 
venta en prindpales farmacias 
y droguerías.
ñ  H l l D R I D
En el tren de la mañana, salió ayer 
para Madrid, nuestro queiido amigo, el 
distinguido actor de ia compañía de 
Antonia Plana, Antonio Ruíz Aguirre, 
qué va a la corte para asistir a loa en­
sayos de conjunto de la citada com­
pañía.
Esta, como hemos dicho, dará co­
mienzo a 8u eampaña artística en Bil­
bao, donde debutará el Sábado de Glo­
ría.
«La amazona macabra» sigue consi­
guiendo el éxito que alcanzó el dia de 
su estreno.
El una película que llama poderosa­
mente la”atención por su argumento de 
interés Creciente, como asimismo por 
sus grandes intérpretes y los beliísimoi 
paisajes donde tiene lugar la acción.
Figurarán en e! programa de hoy 
otras cintas, entre ellas el estreno fie !a 
«Revista Pathó número 467». ,
En Rincón de la Vietoria riñeron los ve­
cinos José García Moreno y Antonio ©ar­
cía Garda, dáfidose mótaamente fie gol­
pes, hasta resultar el primero eon una he­
rida eontusa de un centímetro en el pár^ 
padoinferior del ojo izquierdo.
Ambos dirimentes fueron puestos a dis­
posición del juzgado eorrespondiente.l
En Estepona fué detenido el veeino Bar­
tolomé Benítez Díaz, autor del hurto de 
un máeho cabrío al vecino de Pujerra, 
Francisco Meha Tirado.
o
Para servir em la Armada han sido lasetli* 
tos los j«7enes Litis Moreno Díaz y Joié 
Luque Ramos.
A y u n t n m i a n t o
«•MsHlaiolAaii d« l aiPblti»l« d«  eaonoo
Día 12 de Mazao do 1918
F e tc ^
Matadero. . . . . « , ,
Idem del Palo . . . . . .
Idem de Oharrfana. . . . , 
Idem de Teatinos . . . . .
Suburbanos
Poniente . . o . , , , ,
Churriana. . . . , . , .
Oártaiaa . .  . . . . .  . 
■tiárez. . . . . . . . .Morales . ................................
Levante . . . . . . . .
Capuchinos . . . . . . .
Ferrocarril
gamarrllla. .............................
FW l • 8 s • I I • I •
AdlUinB ó a s m o a 0 0
Mwlle.................. .....  . : .
Jefatura





D O L O R E S  ó K l ^ E L A S
(Eter aoetilíco dol aeído oftooxibonzolco)
E N  T U B O S  D E  2 0  
C O M P R I M I D O S  D E  %  G R A M ODE LA 800IETE OHIMIQUE doo
U8ÍNE8 du RHÓNE. PARIG 
Om ▼•ni« mn FARMACIAS y DROQUERIA»
WOtal. ,2.111‘í
CMBs«ntaii»6cMi
Recaudación obtenida en el dia 12 de Man 
por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 321‘5o pesetas.
Por permanencias, 117*50 pesetas, 
ro r  exhumaciones, 25*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos. oo'Qj 
pesetas.
Total, 484 00 pewrtas.
A M E N I D A J ^ j E S
o ♦
En una carnicería:
—¿Tiene usted manos dq ternera? 
—Sí, sefior.
—¿y cabeza de vaca?
—Sí, sefior.
—Pues es usted un fenómeno.
Preguntaban a ttfi sordo:
—¿Qué qulsleto; «sted set?
—Pared.
—iHombre! ^ipor qué?




— un libro que papé tenía escondidopai 
que mamá ub lo lea.
Entre marido y mujer:
—iQué mal carácter, mujer! {Mira ̂ qno» 
te pregunto que qué tUñielt:fadarte p o r q u r — ..v»...
—I s  que siempre me preguntas lo que|i 
go y nunca lo que me falta.
Suooaoa iooa iea
Por sustraer dos kilos de hierro vie­
jo fué detenido ayer en la Estación de 
ios ferrocarriles Andaluces, Francisco 
Carrióa Vlneto (a) «Chato»
“ L A  E S F E R A
El Domingo se puso a U venta en Málaga 
el último número de esta bellísima publi­
cación, que publica el siguiente snmario:
Primavera, cuadro de Ignacio Pinazo 
en colares. *
José Serrano, notable fotografía del ilus­
tre compositor.
Libertad económica, crónica de José 
Montero.
Artistas áe ópera: María Ros.
La niñez de Voltaire, artículo de Ed­
mundo González Blanco.
«Los caprichos> de Alenza, artículo de 
Silvio Lago, con numerosos aguafuertes de 
Alenza.
Retrato del conde de Benavente, cuadro 
de Velázquez reproducido en color.
El Centurión dormía..., por Cristóbal de 
Castro con un bellísimo cuadro de Chiari.
El encanto de Toledo, por Andrés Gon­
zález Blanco, con fotografías.
La última orgía de Thais, poesía de Juan 
González Olmedilla, dibujo de Penagos.
Travesura, cuento de la condesa de Par­
do Bazán, ilustrado por Penagos.
Supertición. por W, Fernándes Flores 
dibujo de Dhoy en color.
Panoramas extranjeros, fotografía.
La catedral de Milán, hermosa fotografía 
«n doble plana central.
El afán de llegar pronto, por E. Ramírez 
Angel, dibujos de Robledane.
Entre bastidores, por Federico Sanchii 
con un dibujo de Requejo. ’
El poeta dé los cantares, coplas de Har- 
9ÍS9 df p íss  de EseQvsri dibnfo de J^rin»
Una pareja de Seguridad denunció ni 
conductor del carro faenero número 
828 Francisco González,por intercoptar 
con tu vehículo el paso de un tranvía 
por la callo de Alamoh.
m
Noticias de la noche
liaW m a L a N e ,  I M f í t @ B Í 0 - ”> I ñ í S O l í O  W » L * | g
ESTABLECIMIENT© BE JMATERIAL ELECTRICO
Hemos recibido la memoria del Banco 
de España leída en la Junta general de ae- 
cionistas celebrada en Madrid los días 5 y 
10 del actual.
La eas» que más barato vende todos los artfetdos eoneeraientes a la eleetrieidad.—Para fitis- 
talaeiones de l u  tíéotriea, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a asta 
casa, seguros de obtener un 50 por 109 de beneficio.—Beparaoión de instalaciones.
C ontPo d e  a v ie o o i Aé VlsedOf M olina L a rlo i I —MALAGA
ínformaclés comc|||
. ■ • p o a d a  d a  . p a a p ^ f  
d a  ia iT  '"'--4'
Agradecemos el envío.
For los obispados y cabildos catedrales 
del arzobispado de Granada ha sido elegi­
do senador para la próxima legislatura el 
obispo de esta diócesis.
Compañía Vinícola del Norte de España
B I L B A O  — H A R O
Rafael Raya Ruiz, que ejerce en el 
muelle la «profeiiéo» de intérprete de 
escalerilla para actuar a modo de «ci­
cerone» con los marinos exi;ranj$ros, 
cuestionó oon un colega de oficio cono­
cido por Pepe el Moreno.
El Raya esgrimió contra éste un cu­
chillo con propósito de herirle, lo que 
no consiguió, pues asi como el náufra­
go se suele salvar en una tabla, el Mo­
reno te libró de una perforación en el 
abdomen por una lata que ilevaba.
El segundo jefe de policía don Juan
Con carácter de interino ha sido nom­
brado cónsul de Suecia en esta plaza, don 
Jorge Lindell.
f l ^ S I I  F U N D A D A  E M  I B 7 0
P r ^ d a  en vartes •x p o i^ a ti. Ulfimamiati son si GBAR FBAMIO m  la ás Ihrisde 
19Ú0 y 2¡»iig6iK di 1908.
Herrera y  egente don llamón Castillo,uu jLvaiuUJ
detuvieron ai repetido Raya.
La anciana de 70 años Antonia Soler 
Rueda, sufrió una caida,resu!tando con- 
tusionada en la pierna derecha. 
Isgresó en el Hospital civil.
Los cldisifis Francisco Hornero Ro­
mero y  Esteban Molina Heredla «ca­
balgaban» anoche en sus bicicletas por 
la calle de Santa María, sin llevar las 
máquinas linternas ni timbres.
El guarda particular Rafael Heredia 
hubo de üamarles la atención por no 
Qliodecer io mintJido respecto »\ de»
Se ha recibido en este Gobierno civil 
la real orden tasando el arroz que, como 
ya sáben nuestros lectores, ha sido fijado 
el precio en 62 pesetas los 100 bilos en 
los puestos productores.
Para la tasa en eada provincia se tendrán 
en cuenta los gastos de transporte y an 
márgen de 15 pesetas para los almacenis­
tas y detallístrs.
Por este Gobierno civil se ha dado tras­
lado a los alcaldes de la provincia de la 
real orden circular del ministerio de la 
Gobernación, referente a la emigración 
obrera y al inmediato camplimiento que 
deben dar a cuantas preguntas Ies haga el 
Instituto de Reformas Sociales.
ilÍ@ jM  Í8ÍMMeOB"*MÍOjM M8pM6n08GiiMDÍ8M§ÜipM||ISM
Da venia en los pzineipalei Ulirunarinos , Hoteles, FendaSi'^Bestanraais y I^teleiiae. 
Fíjense bien en esta MABOA BHGISTSADA para no sw eonfhafiiílos eon otras ni ser- 
prendidos por las imitaebnes
Imporfui. , . , * ,
»>ya«x , . . . . .  
Cuartazi .  ̂ .
BACIMALER 
imperlaS. . , , . ,
imperial bajo . «  ̂ .
Royanx . . . . . .
^ y a n x  bajo . . . .
Ouartaa ........................
Cuartas bajas. ♦ . , 
Quintas
Quintas bajas. < . , 
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajov . 
Lochos corrientes , .
GRAK08 
Revisoa. . . . . .
Medio reviso. . , . 
A stad o . . . : : ,  
Oorrlentes. . . . .
■sconbro . . . . .  .
E a / s a o t é o u í
B O L E T I H  O F I O I A L
■
En virtud de requerimiento hecho por 
el señor juez de instrucción del distrito de 
la Alameda,ha comparecido en este juzga­
do Francisco Delgado Martín.
Se trata de persona^ de buenos antece­
dentes.
E l i  T o i» i* e m o l in o s
sa vende ena casa. Informarán en Málaga.
*6«*blánsc cam<plafior C888 en Málaga.
El de ayer publica Jo siguiente:
Beai orden de la Presidencia del Gonsejo 
de ministros, fijando en Od pesetas el precio 
délos 100kUógranios de arroz sin cáscara 
(blanco corriente), sobre almacén o vagón 
en ios puntos productores.
—Re&l orden circular del Ministerio de la 
Gobernación, relacionada con el estudio que 
está haciendo el Instituto de Reformas Socia­
les de la emigración de obreros españoles a 
los diferentes países de Europa.
—Anuncio de la Tesorería de Hacienda, 
- sobre nombramiento de auxllisrei para ll  CO* 
I  h7a?líl8..á9 6Q8tr|bWCl0B6fI
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Gontlnúa el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga 
en las sesiones celebradas durante el mes de 
©ctubre de 1917.
TEATRO PETIT PALAIS 
va'rfótls *** grandes fim¿e
Butaca, 1*89 ptas.; Paraíso. 6*M.
THATR0 LARA 
OompBlifa córalco-dramótlca dirl 
los señores Arcal y Barranco.
Función para hoy:
^(Noche) A las ocho y media:.
l a s T R u o o i ó u  p ú B L i e a
Se ha posesionado de la escuela de Igua­
le ja el maestro don Francisca Mertínez.
casa de los pájaros-*
Butaca con entrada, i'^ptac^goiioM 
OIHB PASCBALyín 
El mejor áe Málaga—Alf̂ meda do 
flaos, üwto al Banco do Bvlafia).-M< 
eí^  continua ̂  5 a tú do Ib noche, «i."  ̂ __ r' AM W «I a H O C q O * m I iDomingos y festivo 
1 contfnna da 8 de !a %$sé% n 18 de
Han solicitado se les Incluya en el escala­
fón provincial los maestros don José lÓorasQ 
don Qii.tovo Hvllin,
alón cha.Ajtaca, B '» tín iU m v-A aen l,
Maifia ganeral, 0‘10.isnr
